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 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาทัศนคติและขอเสนอแนะเกี่ยวกับปจจัยที่มีผล
ตอการปฏิบัติงานกองชางของในเขตตําบลกลางดง อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อนําผล
การศึกษาที่ไดเปนแนวทางปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองชางตอไป  การศึกษา
ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูลจากประชากรจํานวน 52 คน จากเทศบาลตําบล
กลางดงและเทศบาลตําบลสีมามงคล  และนําขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวย
โปรแกรม SPSS  ผลการศึกษาสามารถสรุปไดวาทั้งฝายนักการเมืองทองถ่ิน  และฝายขาราชการ
และลูกจางเทศบาลมีความคิดวาปจจัยดานอุปกรณ เครื่องมือ เทคโนโลยีและสถานที่ปฏิบัติงาน 
และปจจัยดานงบประมาณมีปญหาหรืออุปสรรคอยูในระดับปานกลาง  และปญหาเกี่ยวกับปจจัย
ดานอุปกรณ เครื่องมือ เทคโนโลยีและสถานที่ปฏิบัติงานควรไดรับการแกไขเปนอันดับแรก ใน
ดานปจจัยภาวะผูนํา  ฝายนักการเมืองทองถ่ิน  และฝายขาราชการและลูกจางเทศบาลมีความเห็น
ตรงกันวาเปนปญหาหรืออุปสรรคตอการปฏิบัติงานในระดับนอย  ถึงแมวาทั้งฝายนักการเมือง
ทองถ่ินและฝายขาราชการและลูกจางเทศบาลคิดวาปจจัยดานบุคลากรของกองชางอยูในระดับปาน
กลาง  แตเมื่อพิจารณาตามรายขอแลวพบวา  ปญหาดานบุคลากรที่ปฏิบัติงานกองชองมีจํานวนไม
เพียงพออยูในระดับสูง   เทศบาลควรแกไขและจัดสรรอุปกรณ เครื่องมือ เทคโนโลยีและสถานที่
ปฏิบัติงานใหมีความพรอม สะดวก ทันสมัย และงายตอการปฏิบัติงานรวมทั้งควรสรรหาบุคลากร
ในการปฏิบัติงานดานกองชางใหมีความพรอมและเพียงพอตอการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ใหกับผูปฏิบัติงานกองชางในการปฏบิัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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This research aims to study attitude and suggestions about obstacles that affect 
the performance of the Engineering Divisions of municipalities in Klang Dong sub-
district, Pak Chong District, Nakhon Ratchasima. This research output will be used to 
enhance the performance of the Engineering Divisions. The questionnaire was used as 
a tool and the population was 45 people from Klong Dong Commune Municipality 
and Sima Mongkhon Commune Municipality. The data were statistically analyzed by 
the SPSS program. Both local politicians and municipal officers and employees 
believed that obstacles related to equipment, technologies and workplaces and 
obstacles related to budget were in moderate level. The obstacles related to 
equipment, technologies and workplaces should be firstly solved. Both local 
politicians and municipal officers and employees believed that the obstacles related to 
the party leadership were in low level. Even though the obstacles related to human 
resource are in moderate level, when considering each sub-obstacle it is found the 
lack of expert personal is in high level. Both municipalities should improve and 
facilitate equipment, technologies and workplaces increases the expertise to enhance 
the working potential in the Engineering Divisions. 
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เก็บรวบรวมขอมูลดังกลาว และขอขอบพระคุณเพื่อนๆ และเจาหนาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารีทุกคน  ที่คอยชวยเหลือและใหกําลังใจในการทํางานวิจัยคร้ังนี้เปนอยางดี 
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P             =  การวางแผนงาน  ซ่ึงเปนเรื่องที่เกี่ยวกับการใชความรูวิทยาการและวิจารณญาณ          
                              วิจัยเหตกุารณในอนาคต  แลวกําหนดวิธีการโดยถูกตองอยางมีเหตุผล  
O = การจัดสวนราชการหรือองคกร 
S = การจัดบุคคลมาปฏิบัติงานหรือการบริหารงานบุคคล 
D = การศึกษาวิธีการ อํานวยการ ควบคุม นิเทศงาน 
CO          =           ความรวมมือ  ประสานงาน 
R          =         การรายงานผลการปฏิบัติงาน การประชาสัมพันธ 
B            =          การเงิน งบประมาณ 
e = ประสิทธิภาพของงาน 
o = ผลิตผลหรือส่ิงที่ไดรับออกมา 
i = ปจจัยนําเขาหรือทรัพยากรทางการบริหารที่ใช ทั่วไป 
s = ความพึงพอใจในผลงานที่ออกมา 
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บทที่  1 
บทนํา 
 
1.1  ความสําคัญและที่มาของปญหา 
เทศบาลเปนหนวยการปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่งของระบบราชการในประเทศไทย   
ซ่ึงสามารถดําเนินกิจกรรมตาง ๆ    ไดตามกฎหมายและมีบทบาทสําคัญตอการบริหารและการ
พัฒนาในระดับตําบล  และอําเภอเมือง    อีกทั้งเปนองคกรที่เกิดจากพลังของประชาชนในทองถ่ิน   
อยูใกลชิดประชาชนและทรัพยากรตาง ๆ    ในทองถ่ินนั้นๆ    ดังนั้น  เทศบาลจึงเปนองคกรที่ทราบ
ถึงปญหาและแนวทางการแกปญหา ตางๆ ที่มีตอประชาชนไดเปนอยางดี   ซ่ึงเปนตัวแปรที่สําคัญ
ตอความสําเร็จของการพัฒนาดานเศรษฐกิจ   สังคม  การเมือง   และสิ่งแวดลอมในชุมชน     กอง
ชางเปนสวนราชการที่อยูในความรับผิดชอบของเทศบาล    ซ่ึงการบริหารจัดการและการแกปญหา
ที่เกิดขึ้นของแตละเทศบาลมีความแตกตางกัน ขึ้นอยูกับงบประมาณและจํานวนประชากรของ
ทองถ่ิน   การบริหารจัดการและการแกปญหาที่ไมถูกตองเหมาะสมอาจมีผลใหเกิดความลาชาใน
การปฏิบัติงาน   และทําใหเกิดความเสียหายตอองคกรและประชาชน 
   กองชางเปนหนวยงานหนึ่งที่มีความสําคัญยิ่งในการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานและ
ระบบสาธารณูปโภคตางๆ  ใหแกประชาชน  และมีสวนรวมในการพัฒนาและแกไขปญหาทางดาน
เศรษฐกิจ   สังคม   การเมือง   ในระดับตําบลและอําเภอ  ความสามารถในการบริหารจัดการดานชาง
ของกองชางในเทศบาลสวนใหญจะขึ้นอยูกับความสามารถของคณะผูบริหารทองถ่ินและสมาชิก
สภาทองถ่ิน    งบประมาณ    บุคลากร   และวัสดุอุปกรณในการดําเนินงาน   
 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้จะศึกษาปจจัยทางดานงบประมาณ    บุคลากร   และวัสดุอุปกรณใน
การดําเนินงาน  ที่มีผลตอการบริหารจัดการงานของกองชาง  เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร
และประชาชนในทองถ่ิน     พื้นที่ศึกษาเปนเขตพื้นที่ตําบลกลางดง  อําเภอปากชอง  จังหวัด
นครราชสีมา     จํานวน  2 แหง  คือเทศบาลตําบลสีมามงคลและเทศบาลตําบลกลางดง   ซ่ึงสภาพ
ภูมิประเทศ  เศรษฐกิจ  สังคม  ประเพณีวัฒนธรรม งบประมาณ  และจํานวนประชากร มีความ
ใกลเคียงกัน  ขอมูลที่ไดจากกการศึกษาวิจัยจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการปรับปรุง    แกไขปญหา    
และเปนแนวทางในการปฏิบัติงานกองชางของเทศบาลโดยรวม   ในเขตตําบลกลางดง             
อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา 
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1.2 วัตถุประสงค 
1.2.1 เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานกองชางของเทศบาลในเขตตําบลกลางดง
อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 
1.2.2 เพื่อใชผลการศึกษาเปนแนวทางในการแกปญหาการปฏิบัติงานกองชางของเทศบาล
ในเขตตําบลกลางดง อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 
 
1.3 ขอบเขตการทาํงานวิจัย   
 งานศึกษาวิจัยนี้      จะศึกษาปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานกองชางของเทศบาลในเขตพื้นที่
ตําบลกลางดง    อําเภอปากชอง    จังหวัดนครราชสีมา   จํานวน  2  แหง     โดยจะทําการศึกษา
ขอมูลจากแบบสอบถาม    และแบบสัมภาษณ   จากคณะผูบริหารเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาล    
ขาราชการ และลูกจางของเทศบาล   ในเขตตําบลกลางดง  อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา  
แลวนํามาสรุปผลวิเคราะห 
 
1.4 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1.4.1 ทราบถึงปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานกองชางของเทศบาลในเขตตําบลกลางดง 
อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 
1.4.2 ทราบแนวทางแกปญหาการปฏิบัติงานของกองชางเทศบาลไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
1.5 นิยามศัพทเฉพาะ 
 ปจจัย  หมายถึง  องคประกอบที่สําคัญที่มีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกองชาง
เทศบาล  เชน  ปจจัยดานงบประมาณ  ปจจัยดานบุคลากร  ปจจัยดานอุปกรณ เครื่องมือในการ
ปฏิบัติงาน 
การปฏิบัติงาน  หมายถึง  การที่เจาหนาที่ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายใหดีที่สุดโดย
พิจารณาจากคุณภาพของงานตามที่ไดรับมอบหมาย  การปฏิบัติงานในหนาที่ที่รับผิดชอบ ความ
รวมมือในการปฏิบัติงานและมนุษยสัมพันธ รวมถึงการปฏิบัติงานตามระเบียบวินัยและความ
ประพฤติอยางเหมาะสม 
 กองชางเทศบาล หมายถึง หนวยงานระดับกอง  เปนหนวยงานราชการสวนทองถ่ิน  ขึ้น
ตรงตอเทศบาล  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสํารวจ  ออกแบบ  การจัดทําขอมูล
ทางดานวิศวกรรม  การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ  การ
ตรวจสอบการกอสราง  งานควบคุมอาคาร  ตามระเบียบกฎหมาย  งานผังเมือง  งานแผนการ
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ปฏิบัติงานกอสรางและซอมแซมบํารุง  การซอมบํารุง  ควบคุมการกอสราง  ซอมบํารุง  งาน
แผนงานดานวิศวกรรม  เครื่องจักรกล  และยานพาหนะ  เกี่ยวกับแผนงานควบคุมเก็บรักษา  การ
เบิกจายวัสดุ  อุปกรณ อะไหล  น้ํามันเชื้อเพลิง  และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  และที่ไดรับมอบหมาย 
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บทที่  2 
ปริทัศนวรรณกรรมที่เกีย่วของ 
 
              ในการศึกษาวิจัยเร่ือง  ปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานกองชางเทศบาลในเขตตําบลกลางดง  
ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ และปจจัยที่สงผลตอปญหาการปฏิบัติงาน เพื่อ
กําหนดเปนกรอบแนวคิด (Conceptual Framework) เพื่อใชในการวิเคราะหปญหาเพื่อเปนพื้นฐาน
สําหรับการวิจัยออกเปน 4 สวน คือ 
1. แนวคิดทฤษฎีกับการบริหารงานองคกร 
2. แนวคิดการมีสวนรวม 
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปจจัยที่ทําใหการบริหารงานและการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 
4. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
2.1 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารงานองคกร 
 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารงานองคการ  มีความสําคัญตอการปฏิบัติงานกองชาง
เทศบาล ในการรวมมือกันทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกันขององคการ  เพื่อนําไปสูระเบียบวิธีการวิจัยตอไป 
2.1.1 ความหมายของการบริหาร 
 คําวา  “การบริหาร”  นั้น นอกจากใชคําภาษาอังกฤษวา “Administration” ยังมีคําอีกคํา
หนึ่งที่ใชแทนกันได  คือ  คําวา “Management” ซ่ึงเปนคําที่มีความหมายเหมือนกันแตทางวิชาการ
จะเลือกใชคําวา “Administration”  ก็ดวยเหตุผล 2 ประการ คือ เหตุผลประการแรก  เมื่อไมตองการ
ใชคําที่มีความหมายหนักในการจัดการธุรกิจเอกชน  และเหตุผลประการที่สอง  เมื่อไมตองการใช
คําวา “ผูจัดการ” (Manager) ซ่ึงมีความหมายแคบ จัดลงไปวาเปนผูบริหารงานขององคการแหงใด
แหงหนึ่ง  หรือหนวยงานในหนวยงานหนึ่งเทานั้น  ดังนั้น  เมื่อพูดถึงการบริหารงาน โดยทั่ว ๆ ไป 
หรือการบริหารราชการ จึงนิยมใชคําวา “Administration”   
 ทวิธา  คชรินทร  (2541) ใหความหมายการบริหาร (Administration) วาหมายถึง  กิจกรรม
ตาง ๆ ที่บุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไปรวมมือกันดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่ง 
หรือหลายอยางรวมกัน  ดังนั้นการบริหารจะเกี่ยวของกับ 
1) บุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไป 
2) รวมมือกันทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 
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3) เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน 
 ประทาน  คงฤทธิศึกษากร  (2539) ใหความหมายวา การบริหาร คือการทํางานใหบรรลุ
วัตถุประสงคขององคการโดยมีหลักการดังนี้ 
1) ตองมีองคการ  (Organization) และองคการนั้นตองมีการกําหนดวัตถุประสงค 
(Objective) อันแนชัด 
2) ตองมีคนทํางาน คนซึ่งทํางานนี้จะตองมีการทํางานรวมกัน คนเปนสวนสําคัญในการ
บริหารหรือการทํางาน 
3) ตองมีทรัพยากรในการบริหาร ซ่ึงนอกจากคน (Man) แลวจะตองมีทรัพยากรอื่น ๆ ที่
สําคัญ ไดแก   เงิน (Money)   วัสดุ (Material) ในการทํางาน 
4) ตองมีการจัดการในการบริหารหรือการทํางาน เพื่อใหการทํางานเปนไป โดยราบรื่น
และบรรลุวัตถุประสงค 
 บรรจบ เนียมมณี (2523) ใหความหมายวา การบริหาร คือกิจกรรมตาง ๆ ที่บุคคลตั้งแตสอง
คนขึ้นไปมาทํางานรวมมือกันดําเนินการใหบรรลุเปาหมายอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลาย ๆ อยาง
รวมกัน โดยประกอบไปดวยสวนตาง ๆ ดังนี้ 
1) บุคคลตั้งแต  2 คนขึ้นไป 
2) ตองมีการกระทําอยางใดอยางหนึ่งรวมกัน 
3) ตองมีเปาหมายหรือวัตถุประสงคในการกระทํารวมกันเดนชัด 
4) วัตถุประสงคนั้น ๆ ตองตรงกันในหมูบุคคลผูรวมกระทําการ 
 สมพงษ  เกษมสิน (2526) มีความเห็นวา “การบริหาร” คือ การใชศาสตรและศิลปะการ
นําเอาทรัพยากรการบริหาร (Administrative Resource) มาประกอบกันตามกระบวนการบริหาร 
(Process of Administration) ใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ” และเห็นวา
การบริหารมีลักษณะเดนเปนสากลอยูหลายประการ คือ 
1) การบริหารยอมมีวัตถุประสงค 
2) การบริหารอาศัยปจจัยบุคคลเปนองคประกอบที่สําคัญ 
3) การบริหารตองใชทรัพยากรการบริหารเปนองคประกอบสําคัญ 
4) การบริหารมีลักษณะการดําเนินการเปนกระบวนการ 
5) การบริหารเปนการดําเนินการรวมกันของกลุมบุคคล 
6) การบริหารอาศัยความรวมมือ รวมใจของบุคคล ฉะนั้น จึงตองอาศัยความรวมใจ 
(Collective Mind) เพื่อใหเกิดการรวมมือของกลุม (Group Cooperation) อันจะนําไปสู
พลังรวมกลุม (Group Effort) ในอันที่จะทําใหภารกิจบรรลุวัตถุประสงค 
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7) การบริหารมีลักษณะการรวมมือกันดําเนินการอยางมีเหตุผล 
8) การบริหารมีลักษณะเปนการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว 
9) การบริหารไมมีตัวตน (Intangible) แตมีอิทธิพลตอความเปนอยูของมนุษย 
 สมาน รังสิโยกฤษฎ และสุธี สุทธิสมบูรณ (2523) ใหความหมายวา การบริหาร คือ การ
ดําเนินการใหบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่กําหนดไวโดยอาศัยปจจัยตาง ๆ ไดแก คน เงินวัสดุ
ส่ิงของ และวิธีการปฏิบัติงาน เปนอุปกรณในการดําเนินงาน หรืออีกนัยหนึ่ง การบริหาร คือ การ
ทํางานใหสําเร็จ โดยอาศัยบุคคลอื่น 
 สมยศ นาวีการ (2525) ใหความหมายวา การบริหารเปนกระบวนการของการวางแผน การ
จัดองคการ และสั่งการและการควบคุมกํากับ ความพยายามของสมาชิกขององคการและใช
ทรัพยากรอื่น ๆ เพื่อความสําเร็จในเปาหมายขององคการที่กําหนดไว 
 ลักษณะที่สําคัญของการบริหาร การบริหารมีลักษณะสําคัญ ๆ 8 ประการ ดังนี้ (วีรนาถ 
มานะกิจ และพรรณี  ประเสริฐวงศ 2522) 
1) การบริหารเปนกิจกรรมอยางหนึ่ง มิใชบุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือกลุมใดกลุมหนึ่งถาจะ
กลาวถึงบุคคลผูทําหนาที่บริหารนั้นก็เรียกวาผูบริหาร (Profession) 
2) การบริหารเปนงานที่มีจุดหมาย ทั้งนี้หมายความวา ในการบริหารงานนั้นจําเปนตองมี
การกําหนดวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายไวกอน ไมวาจะกําหนดไวอยางชัดเจน
หรือไมก็ตามสวนการบริหารนั้นจะเปนแนวทางในการดําเนินงานใหสําเร็จตาม
จุดมุงหมาย 
3) การบริหารเปนแนวทางสําคัญที่มีอิทธิพลตอสังคมภายในและภายนอกองคกร เชน ถา
ผูบริหารตองการจะปรับปรุงวิธีปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ก็อาจทําไดโดยการ
จัดหาเครื่องจักรเครื่องมืออันทันสมัยมาใช จัดการฝกอบรมคนงานใหมีความสามารถ
ยิ่งขึ้น ซ่ึงจะเปนผลดีตอองคกรและตอผูปฏิบัติงานดวย ตัวอยางผลกระทบตอสังคม
ภายนอกเปนตนวา ถาองคกรนั้น ๆ มีนโยบายที่จะทําประโยชนตอสังคม เชน สงเสริม
การศึกษาในชุมชนโดยใหทุนการศึกษาหรือบริจาคเงินกอสรางโรงเรียนก็นับวาองคกร
นั้นมีสวนชวยพัฒนาสังคมภายนอกองคกรหรือองคกรบางแหงอาจไมนําพาตอความ
เดือดรอนรําคาญซึ่งองคกรของตนกอขึ้น เชน ปลอยควันหรือกล่ินเหม็นใหรบกวน
สังคมที่มีอยูในบริเวณใกลเคียง เปนตน ส่ิงเหลานี้ยอมเปนผลของการบริหารอันมี
อิทธิพลตอชีวิตมนุษยและส่ิงแวดลอม 
4) การบริหารเปนเรื่องเกี่ยวกับความสามารถของกลุมคน ธุรกิจกอตั้งขึ้นเพื่อดําเนินการ
ใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคโดยกลุมคน มิใชเปนความสามารถของบุคคลใด
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บุคคลหนึ่งเพียงบุคคลเดียวเทานั้น ทั้งนี้ เพราะวาคนเรายอมมีขอบเขตความสามารถ
จํากัด ทั้งดานกําลังกาย กําลังสมอง และเวลา จึงจําตองไดรับความรวมมือรวมใจจาก
บุคคลมาชวยกัน 
5) การบริหารจะไดรับผลสําเร็จดวยดีก็แตโดยการรวมแรงรวมใจของบุคคลอื่น ๆ 
นอกเหนือไปจากเจาของธุรกิจ ทั้งนี้เนื่องจากบรรดาเจาของ เชน ผูถือหุนอาจไมมีเวลา
หรือความสามารถในการบริหารจึงตองจัดหาผูอ่ืนที่มีความรูความสามารถในการ
บริหารจึงตองจัดหาผูอ่ืนที่มีความสามารถในการบริหารใหมาบริหารในองคกร 
6) การบริหารจะดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ ไดก็แตโดยการใชความรูความชํานาญ
และการฝกฝนอบรมทางดานบริหารมาโดยเฉพาะ จึงเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวาการ
บริหารเปนวิชาชีพอยางหนึ่ง ผูบริหารโดยเฉพาะผูบริหารสูงสุดไมจําเปนตองมีความรู
ทางเทคนิคในการปฏิบัติงานโดยตรง  แตผูบริหารจะตองมีความรูความชํานาญในการ
บริหารอันไดแก  การวางแผน การจัดองคกร ฯลฯ 
7) การบริหารเปนส่ิงที่ไมมีตัวตนไมสามารถมองเห็นได  แตส่ิงที่จะแสดงใหเห็นวา การ
บริหารดําเนินไปอยางไร ไดผลดีหรือไมเพียงใดนั้น  ก็คือผลงาน เพราะวาผลงานจะ
เปนเครื่องวัดความสามารถทางการบริหาร 
8) เจาของธุรกิจไมจําเปนตองทําหนาที่ผูบริหารเสียเองโดยทั่วไปแลว (ยกเวนองคกร
ขนาดเล็ก) คณะผูบริหารมักจะเปนกลุมบุคคลอื่น ๆ ที่มีความสามารถทางการบริหาร
ทําหนาที่ในนามของเจาของธุรกิจ 
2.1.2 องคประกอบของการบริหาร 
   Luther and Lundall (1937) ไดสรุปกระบวนการบริหารไววา กระบวนการบริหาร
ประกอบดวยข้ันตอนที่สําคัญ  7  ประการ  เรียกโดยยอวา “POSDCORB Model” ซึ่งอธิบาย
ความหมายไดดังนี้ 
      P =  Planning  หมายถึง  การวางแผนงาน  ซ่ึงเปนเรื่องที่เกี่ยวกับการใชความรูวิทยาการ    
และวิจารณญาณ  วิจัยเหตุการณในอนาคต  แลวกําหนดวิธีการโดยถูกตองอยางมี
เหตุผล 
      O   =  Organizing  หมายถึง  การจัดสวนราชการหรือองคกร 
      S   =   Staffing  หมายถึง  การจัดบุคคลมาปฏิบัติงานหรือการบริหารงานบุคคล 
      D   =   Directing  หมายถึง  การศึกษาวิธีการ อํานวยการ ควบคุม นิเทศงาน 
      CO =   Coordinating  หมายถึงความรวมมือ  ประสานงาน 
      R   =    Reporting  หมายถึง  การรายงานผลการปฏิบัติงาน การประชาสัมพันธ 
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      B   =    Budgeting  หมายถึง  การเงิน งบประมาณ 
 ประวัติ รัฐรมย (2528) ใหความหมายวา  ระบบการบริหารองคกร คือ ระบบการทํางานของ
ผูบริหาร ในการบริหารระบบตาง ๆ ขององคกรใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อใหเกิดผลสําเร็จมาก
ที่สุดสําหรับองคกร  ระบบการบริหารสามารถสรุปไดดังนี้ 
1) จากระบบการบริหารโอกาสขององคกร  ผูบริหารมีหนาที่ติดตามสภาพแวดลอม และ
กําหนดเปาหมายและแผนงานดีที่สุดใหกับองคกรตลอดเวลา  งานบริหารดานนี้อาจ
เรียกวา  การวางแผน (Planning) นั้นเอง  ซ่ึงในทางปฏิบัติจะหมายถึงการวางแผนของ
ตัวนักบริหารเอง รวมทั้งการวางแผนเพื่อพัฒนาองคกรทุกระดับ  เพื่อใหเกิดการมีสวน
รวมในการวางแผนของผูบริหารและพนักงานในทุกระดับ 
2) ระบบงานที่มีทรัพยากรที่คุณคาในตัว  ผูบริหารจะตองรูจักแบงปนและจัดระเบียบการ
ใหตรงกับความจําเปนและตองการตลอดเวลา ภาระหนาที่งานและกิจกรรมทางการ
บริหารที่ผูบริหารทําอยูนี้  ก็คือ  องคกรหรือการบริหารงาน  ซ่ึงขอบเขตจะคลุมตั้งแต
การจัดโครงสรางองคกร  การจัดระบบงานและกระแสการไหลของงาน  รวมทั้ง
ขั้นตอนวิธีทํางานตาง ๆ ทั้งนี้หากมีการจัดพรอมทุกดานตามที่กลาว  ก็อาจจะชวยให
เกิดความมั่นใจวาทรัพยากรเหนือส่ิงของทําสิ่ง (Things) ตางถูกจัดเตรียมไวใช
ปฏิบัติงานอยางอื่นดีที่สุดแลว 
3) ระบบผูปฏิบัติงาน กระบวนการทํางานที่มีประสิทธิภาพเปนผลจากความเขาใจกันของ
ผูทํางานทุกฝาย ทั้งหัวหนาหรือผูนํา ผูรวมงานและผูปฏิบัติงาน ผูบริหารมีหนาที่
บริหาร จูงใจ      โนมนาวและเสริมสรางใหผูปฏิบัติงานเกิดพลังรวมและพลังทุมเทตาง 
ๆ โดยตองมีความสามารถในศิลปะการสั่งการและรูจักรวิธีควบคุมคนใหปฏิบัติงาน
ดวยความทุมเทและตั้งใจ 
 บทบาทของผูบริหารที่สําคัญยิ่งก็คือ การเปนผูทําหนาที่ประสานทํางาน (Integration)  ของ
ระบบตาง ๆ ขององคกรใหสามารถทํางานรวมกันจนบรรลุเปาหมายไดดีตลอดเวลา  ผูบริหาร
จะตอง “จัดการ” (Manage) ให “ระบบงาน” และ “ระบบคน” ทํางานรวมกันเปนกระบวนการ  วิธี
ทํางานที่มีประสิทธิภาพภายใตสภาพปจจัยตาง ๆ ใหเปนผลงานที่ดี โดยท้ังนี้ทุกอยางที่ดําเนินไป 
จะตองสอดคลองเปนไปตามสภาพเงื่อนไขของสิ่งแวดลอมตาง ๆ โดยมีการเสี่ยงนอยที่สุด และ
ชองทางสําเร็จไดมากที่สุดในทิศทางที่ปลอดภัยตามชองโอกาสที่ไดวิเคราะห ติดตามโดยผูบริหาร
ตลอดเวลา ในสวนนี้ก็คือ “การบริหารโอกาส” ซ่ึงนับเปนภาระหนาที่โดยตรงที่จะตองกระทําดวย
ตนเอง เปนลําดับแรก  และกระทําอยางตอเนื่องดวย 
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 ภารกิจของผูบริหาร  คือ การสรางประสิทธิภาพในการจัดระบบงานตาง ๆ ใหเหมาะสม
สะดวกและงายตอผูปฏิบัติ   โดยมีประสิทธิภาพในผลงานสูง ซ่ึงพิจารณามองภาระหนาที่ดังกลาว
เปนภาพรวมก็คือ  “การประสานงาน” (Coordination) หรือการประสานการทํางานของฝายตาง ๆ 
ใหเขากันได (Coordinated Work) นั่นเอง  ในทางปฏิบัติ  หนาที่งานบริหาร” (Managerial 
Functions)  เปนมาตรฐานที่จะตองกระทําโดยตัวผูบริหารเอง  5  ประการ  คือ 
1) การวางแผน (Planning) หรือการกําหนดทิศทางองคกรพรอมกับเปาหมายและแผนงาน
ตาง ๆ  
2) การจัดองคกร (Organizing) หรือการจัดระเบียบทรัพยากรใหเปนระบบงานที่มี
ประสิทธิภาพ  เปนระบบวิธีทํางานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ท่ีเรียกกันทั่วไปวา “The 
One Best Way”  
3) การจัดคนเขาทํางาน (Staffing) คือ การจัดหา พัฒนา และธํารงรักษาใหองคการมี
ทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณคาสูงสุด   เพื่อพรอมที่จะปฏิบัติงานและสรางสรรค
ความสําเร็จใหกับองคกร จากหนาที่ที่แตละคนรับปฏิบัติอยู 
4) การสั่งการ (Directing) คือ การมีศิลปะการสรางความเขาใจ  การรูจักจูงใจ และกํากับ
ใหผูทํางานทุกคนและทีมงานตาง ๆ ทํางานโดยทุมเท  และเสริมประสบการณตอกัน 
เพื่อผลสําเร็จของสวนรวมรวมกัน 
5) การควบคุม (Control) คือ การติดตามการปฏิบัติ ที่กําลังดําเนินไปเพื่อใหทราบถึง
ประสิทธิภาพของการทํางานตาง ๆ ในระหวางกระบวนการทํางาน  ทั้งนี้หากผลงานใด
ผิดไปจาก    ที่คิด   ผูบริหารก็แกไขและปรับใหการทํางานกับเขาสูภาวะที่มี
ประสิทธิภาพอีกครั้ง  การติดตามผลการปฏิบัติและการปรับแกตางก็ตองกระทํากับคน  
ผูทํางานที่กําลังปฏิบัติอยูในขณะนั้น และดวยเหตุดังกลาวนี้เองความหมายของการ
ควบคุมที่แทจริง จึงเปน “การควบคุมผูทํางาน”  นั่นเอง 
 
2.2 แนวคิดการมีสวนรวม 
 ประนอม  แสงแกว (2540) ไดสรุปความหมายของการมีสวนรวม ของนักวิชาการตาง ๆ ไว
ดังนี้ 
 ทฤษฎีเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาสมัยใหม  การมีสวนรวม  หมายถึง  กระบวนการที่
สงเสริมใหประชาชนในระดับทองถ่ินเขามามีบทบาทในการพัฒนา  และเปลี่ยนแปลงชนบทอยาง
กวางขวาง  สามารถสรุปความสําคัญ  และประโยชนของการมีสวนรวม  ดังนี้ 
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1) การมีสวนรวมของประชาชน  เปนการใหความสําคัญแกการพัฒนาทรัพยากรกําลังคน  
โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานคุณภาพกําลังคน 
2) การมีสวนรวมของประชาชน ทําใหมีการวางแผนพัฒนา  ที่ไดรับรูขอเท็จจริงและ
ความคิดเห็นของจากประชาชนในระดับทองถ่ินโดยตรง  ซ่ึงนับวาเปนประโยชนและ
จําเปนอยางยิ่งตอการพัฒนาชนบท 
  
 ไพรัตน  เตชรินทร (2527) ใหความหมายของ  การมีสวนรวมของชุมชนวา หมายถึง 
กระบวนการที่รัฐบาลในฐานะผูสงเสริม  ชักนํา  สนับสนุน และสรางโอกาสใหประชาชน  ใน
ชุมชน  ทั้งในรูปสวนบุคคล  กลุมคน  ชมรม  สมาคม  มูลนิธิ  และองคกรอาสาสมัครตาง ๆ เพื่อให
เขามามีสวนรวมในการดําเนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  หรือหลายเรื่องรวมกัน  โดยใหบรรลุ
วัตถุประสงคและนโยบายที่กําหนดไว  ดังนี้ 
1) รวมทําการศึกษาคนหาปญหา  และสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนซึ่งรวมถึงความ
ตองการของชุมชน 
2) รวมคิดหาทางสรางแบบแผนและวิธีการเพื่อแกไขปญหาและลดปญหาของชุมชนหรือ
เพื่อสรางสรรคส่ิงใหมที่เปนประโยชนของชุมชน เพื่อสนองความตองการของชุมชน 
3) รวมวางนโยบายหรือแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรม  เพื่อขจัดและแกปญหาและ
สนองความตองการของชุมชน 
4) รวมตัดสินใจ การใชทรัพยากรที่มีอยางจํากัดใหเปนประโยชนตอสวนรวม 
5) รวมขจัดหรือปรับปรุงระบบทางบริหาร การพัฒนาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
6) รวมในการลงทุนในกิจกรรม โครงการของชุมชนตามขดีความสามารถของตนเองและ
ของหนวยงาน 
7) รวมปฏิบัติงานตามนโยบาย  แผนงาน โครงการ  และกิจกรรมใหบรรลุเปาหมายที่วาง
ไว 
8) รวมควบคุม ติดตาม ประเมินผลและรวมบํารุงรักษาโครงการ กิจกรรมที่ไดทําไวทั้ง
โดยเอกชนและรัฐบาลใหใชประโยชนไดตลอดไป 
 กรรณิกา  ชมดี (2524) สรุปวา การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึงความรวมมือของ
ประชาชน  ไมวาของปจเจกบุคคล  หรือกลุมคนที่เห็นฟองตองกัน  และเขามารวมรับผิดชอบ  เพื่อ
ดําเนินการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ตองการ โดยการกระทําฝานกลุมหรือองคการ  
เพื่อใหบรรลุถึงความเปลี่ยนแปลงที่พึงประสงค 
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 เจิมศักดิ์  ปนทอง (2517) ไดแยกแยะขั้นตอนที่ประชาชนควรมีสวนรวมไวเปน 4 ขั้นตอน  
คือ 
1) การมีสวนรวมในการคนหาปญหาและสาเหตุของปญหาของชาวชนบท 
2) การมีสวนรวมในการวางแผนดําเนินการ 
3) การมีสวนรวมในการลงทุนและการปฏิบัติงาน 
4) การมีสวนรวมในการติดตามประเมินผลงาน 
 ยุวัฒน  วุฒิเมธี (2526) ไดกลาวถึงสาระสําคัญของการมีสวนรวมของประชาชนวา หมายถึง 
การเปดโอกาสใหประชาชน  ไดเขามีสวนรวมในการคิด ริเร่ิมการพิจารณาตัดสินใจการรวมปฏิบัติ  
และการรับผิดชอบในเรื่องตาง ๆ อันมีผลผลกระทบมาถึงตัวของประชาชนเอง การที่จะสามารถทํา
ใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาชนบทเพื่อแกไขปญหา  และนํามาซึ่งสภาพความเปนอยู
ของประชาชนที่ดีขึ้นไดนั้น ผูนําการเปลี่ยนแปลงจะตองยอมรับในปรัชญาการพัฒนาชุมชนที่วา  
“มนุษยทุกคนตางมีความปรารถนาที่จะอยูรวมกันกับผูอ่ืนอยางเปนสุขไดรับการปฏิบัติอยางเปน
ธรรม  และเปนที่ยอมรับของผูอ่ืนและพรอมที่จะอุทิศตน เพื่อกิจกรรมของชุมชน ขณะเดียวกัน
จะตองยอมรับความบริสุทธิ์ใจวามนุษยนั้นสามารถพัฒนาได ถามีโอกาสและการชี้แนะที่ถูกทาง”  
 จากแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการมีสวนรวมดังกลาวขางตน  จะเห็นไดวาสวนใหญแลว  จะมี
ลักษณะที่ไมแตกตางกันมากนัก  พอจะสรุปไดวา  การมีสวนรวม  หมายถึงกระบวนการที่
หนวยงานของรัฐเปดโอกาสใหประชาชนรวมทําการสํารวจคนหาสาเหตุของปญหา  หารูปแบบการ
แกไข  รวมวางแผน  รวมคิด  ตัดสินใจ  รวมดําเนินกิจกรรม  รวมทั้งการมีสวนรวมในการ
สนับสนุนติดตามผลการดําเนินงานดวย  ซ่ึงอาจรวมทุกขั้นตอนหรือรวมในขั้นตอนใด  ขั้นตอน
หนึ่งก็ได 
 ไพรัตน  เตชะรินทร (2527) ไดแบงลักษณะของการมีสวนรวมของประชาชนออกเปน  8  
ลักษณะ  ดังนี้ 
1) รวมทําการศึกษา คนควา ปญหาและสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนรวมตลอดจน
ความตองการของชุมชน 
2) รวมคิดและสรางรูปแบบและวิธีการพัฒนา เพื่อแกไขและลดปญหาของชุมชนหรือเพื่อ
สรางสรรคส่ิงใหมที่มีประโยชนตอชุมชนหรือสนองความตองการของชุมชน 
3) รวมวางนโยบายหรือแผนงาน  หรือโครงการ  หรือกิจกรรมเพื่อขจัดและแกไขปญหา
ความตองการชุมชน 
4) รวมตัดสินใจการใชทรัพยากรที่มีจํากัดใหเปนประโยชนตอสวนรวม 
5) รวมจัด หรือปรับปรุงระบบการบริหารงานพัฒนาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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6) รวมลงทุนในกิจกรรม  โครงการของชุมชนตามขีดความสามารถของตนเอง 
7) รวมปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการ และกิจกรรมใหบรรลุตามเปาหมาย 
8) รวมควบคุม ติดตาม ประเมินผลและรวมบํารุงรักษาโครงการและกิจกรรมที่ทําไวโดย
เอกชนและรัฐบาลใหใชประโยชนไดตลอดไป  
 อคิน รพีพัฒน (2529, อางถึงใน ประนอม  แสงแกว, 2540) ไดช้ีใหเห็นวาการมีสวนรวม  
ประชาชนจะตองเขารวมในขั้นตอนตาง ๆ คือ 
1) การมีสวนรวมในการคนปญหาและสาเหตุของประชาชน เนื่องมาจากเหตุผล คือ ชาว
ชนบท ประสบปญหาของตนเองไดดีที่สุด 
2) การมี  สวนรวมในแผนดําเนินการ  ควรเปนประชาชนในชุมชนนั่นเอง  มิใช
บุคคลภายนอก เพื่อใหเหมาะสมสอดคลองกับทรัพยากรกับศักยภาพในการพัฒนา
ชุมชน 
3) การมีสวนรวมในการลงทุน โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานแรงงานการรวมแรงประกอบ
กิจกรรมที่จะทําใหประชาชนมีความผูกพันมากขึ้น และกอใหเกิดความรูสึกรวมกัน 
ในการเปนเจาของกิจกรรมและผลงานที่ปรากฏ  ซ่ึงจะสงผลใหประชาชนบํารุงรักษา
ใหดํารงอยูอยางสมบูรณและมีประโยชน 
4) การมีสวนรวมในการติดตามประเมินผล เพื่อคนควา เพื่อหาขอดีและขอบกพรองเกิด
จากการดําเนินกิจกรรม ซ่ึงไดนํามาเปนบทเรียนในการหาหนทางปรับปรุงกิจกรรม
และเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานตอไป จะเห็นวาการที่ประชาชนมีโอกาสเขาไปมี
สวนเกี่ยวของในการพัฒนาดานตาง ๆ นั้น นอกจากจะทําใหการพัฒนาในโครงการ
ตาง ๆ ประสบผลสําเร็จแลว ยังทําใหประชาชนไดพัฒนาตนเองไปพรอม ๆ กับการ
พัฒนาสิ่งแวดลอม ยอมที่จะทําใหประชาชนเกิดความคิด ความตองการในการแกไข
ปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในหมูบานของตนเอง ซ่ึงยอมจะนําไปสูการพึ่งตนเองได 
 
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับปจจัยท่ีทําใหการบริหารงานและการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
2.3.1 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับประสิทธิภาพ 
 นักวิชาการไดใหความหมายของคําวา “ประสิทธิภาพ” ไวดังนี้ 
 ครรชิต สลับแสง (2540) ไดใหทัศนะที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพไววา  ประสิทธิภาพ  หมายถึง
ผลการปฏิบัติงานที่กอใหเกิดความพอใจแกมวลมนุษย และไดผลกําไรจากการปฏิบัติงานนั้นดวย 
 Ha Simon (1960  อางถึงใน ครรชิต  สลับแสง 2540) ไดทัศนะเกี่ยวกับประสิทธิภาพไวคือ 
พิจารณาวา งานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดนั้นใหดูจากความสัมพันธระหวางปจจัยนําเขากับผลผลิตที่
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ไดรับ  ตามทัศนะนี้  ประสิทธิภาพ  เทากับ  ผลิตผล  ลบดวย ปจจัยนําเขา และถาเปนการบริหาร
ราชการและองคกรของรัฐบอกถึงความพึงพอใจของผูรับบริหารเขาไปดวย ซ่ึงอาจเขียนเปนสูตรได
ดังนี้ 
   
             e = (o - i) + s 
 e = Efficiency คือ  ประสิทธิภาพของงาน 
 o = Output  คือ ผลิตผลหรือส่ิงที่ไดรับออกมา 
 i = Input  คือ ปจจัยนําเขาหรือทรัพยากรทางการบริหารที่ใช ทั่วไป 
 s = Satisfaction คือ ความพึงพอใจในผลงานที่ออกมา 
 
รูปที่ 2.1 วิธีคํานวณหาประสทิธิภาพของงาน 
 
 สมพงษ เกษมสิน (2519 อางถึงใน พ.ต.ท. พุทธชาด เอกฉันท 2538) ไดอธิบายความหมาย
ของประสิทธิภาพไววา หมายถึง การดําเนินงานใหเปนไปตามที่คาดหมายไว หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง 
ก็คือ การทํางานที่ตองการใหไดรับประโยชนสูงสุด และการที่จะพิจารณาวางานใดมีประสิทธิภาพ 
หรือไมก็พิจารณาไดจากผลงาน 
2.3.2 แนวคิดทฤษฏีเก่ียวกับปจจัยสําคัญในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ 
 สําหรับแนวคิดในเรื่องปจจัยสําคัญในการปฏิบัตงิาน มีนักทฤษฏีไดคศึกษาและสรุปปจจัย
ที่นาสนใจ ดังนี้ 
 Becker  and  Neuhauser  (1975 อางถึงใน ครรชิต สลับแสดง 2540) ไดเสนอแบบจําลอง
เกี่ยวกับประสิทธิภาพขององคกร โดยกลาววาประสิทธิภาพขององคกรนอกจากจะพิจารณาถึง
ทรัพยากร  เชน คน เงิน วัสดุ อุปกรณ ที่เปนปจจัยนําเขาและผลผลิตขององคกรคือบรรลุเปาหมาย
แลวองคกรในฐานะที่เปนองคกรระบบเปดยังมีปจจัยประกอบซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้ 
1. หากสภาพแวดลอมในการทํางาน ขององคกรมีความซ้ําซอนต่ํา หรือมีความแนนอนมี
การกําหนดระเบียบปฏิบัติ ในการทํางานขององคกรอยางละเอียด ถ่ีถวน แนชัด จะ
นําไปสูความมีประสิทธิภาพขององคกรมากกวาองคกรที่มีสภาพแวดลอมในการ
ทํางานยุงยากซ้ําซอนสูงหรือมีความไมแนนอน 
2. การกําหนดกฎระเบียบปฏิบัติอยางชัดเจน เพื่อเพิ่มผลการทํางานที่มองเห็นไดมีผลทํา
ใหประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นดวย 
3. ผลการทํางานที่มองเห็นไดสัมพันธในทางบวกกับประสิทธิภาพ 
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4. หากพิจารณาควบคูกัน จะประกฎวา การกําหนดระเบียบปฏิบัติอยางชัดเจนและการ
ทํางานที่มองเห็นได มีความสัมพันธกันมากขึ้นตอ ประสิทธิภาพมากกวาตัวแปรแตละ
ตัวตามลําพัง และ Becker ยังเชื่อวา การสามารถมองเห็นผลของการทํางานองคกรได มี
ความสัมพันธกับความมีประสิทธิภาพขององคกรเพราะองคกรสามารถทดสอบและ
เลือกระเบียบปฏิบัติและทรัพยากรที่เปนประโยชนตอการบรรลุเปาหมายได  ฉะนั้น
โครงสรางระเบียบปฏิบัติ  ผลการปฏิบัติจึงมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพในการทํางาน 
 สมพงษ  เกษมสิน (2521 อางถึงใน ครรชิต สลับแสง 2540) ไดกลาวถึงแนวคิด Haring 
Emerson ที่เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการทํางานใหมีประสิทธิภาพในหนังสือ Twelve Principle of 
Efficiency ซ่ึงไดรับการยกยองมากโดยมีหลัก 12 ประการ คือ 
1. ความเขาใจและกําหนดแนวความคิดในการทํางานใหกระจาง 
2. ใหหลักสามัญสํานึกในการพิจารณาความนาจะเปนไปไดของตน 
3. คําปรึกษาแนะนําตองสมบูรณและถูกตอง 
4. รักษาระเบียบวินัยในการทํางาน 
5. ปฏิบัติงานดวยความยุติธรรม 
6. การทํางานตองเชื่อถือได ฉับพลัน มีสมรรถภาพและมีการลงทะเบียนไวเปนหลักฐาน 
7. งานควรมีลักษณะแจงใหทราบถึงการดําเนินงานอยางทั่วถึง 
8. งานสําเร็จทันเวลา 
9. ผลงานไดมาตรฐาน 
10. การดําเนินงานสามารถยึดเปนมาตรฐานได 
11. กําหนดมาตรฐานที่สามารถใชเปนเครื่องมือในการฝกสอนได 
12. ใหบําเหน็จรางวัลแตงานที่ดี 
2.3.3 แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
 David Barder (1972   อางถึงใน ครรชิต สลับแสง  2540 ) ไดกลาวถึงปจจัยดานบุคคลที่มี
ผลตอความพึงพอใจในการทํางานดังนี้ 
1. ประสบการณ  ประสบการณในการทํางานมีสวนเกี่ยวของกับความพึงพอใจในงาน 
บุคคลที่ทํางานมานานจะมีความรูความชํานาญในงานมากขึ้น ทําใหเกิดความพึงพอใจ
ในงานที่ทํา 
2. เพศ แมวางานวิจัยหลายชิ้นจะแสดงวาเพศไมมีความสัมพันธในการทํางานแตก็ขึ้นอยู
กับลักษณะงานที่ทําดวยวาเปนงานลักษณะใด  รวมท้ังเกี่ยวของกับระดับความ
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ทะเยอทะยานและความตองการดานการเงิน เพศหญิงมีความอดทนที่จะทํางานที่ตอง
ใชฝมือและแรงงานที่ตองการความละเอียดออนมากกวาเพศชาย 
3. จํานวนสมาชิกในความรับผิดชอบ งานซึ่งตองการความสามารถหลายอยางประกอบ
กันตองมีสมาชิกที่ทักษะในงานหลายดานและความปองดองกันของสมาชิกในการ
ทํางานมีสวนจะนําไปสูความสําเร็จในการทํางาน 
4. อายุ  แมจะมีผลตอการทํางานไม เดนชัด  แตอายุก็ เกี่ยวของกับระยะเวลาและ
ประสบการณในการทํางาน  ผูมีอายุมากมักมีประสบการณในการทํางานมานานแตก็
ขึ้นอยูกับลักษณะงานและสถานการณในการทํางาน 
5. เวลาในการทํางาน ในเวลาปกติจะสรางความพึงพอใจในการทํางานมากกวาที่จะตอง
ทํางานในเวลาที่ผูอ่ืนไมตองทํางาน เพราะเกี่ยวกับการพักผอนและการสังสรรคกับผูอ่ืน
ดวย 
6. เชาวปญญา เชาวปญญากับความพึงพอใจในการทํางานขึ้นอยูกับสถานการณและ
ลักษณะงานที่ทําในบางลักษณะไมพบความแตกตาง แตในลักษณะงานบางอยางพบวา
มีความแตกตางกัน 
7. การศึกษามีผลไมเดนชัดนักกับความพึงพอใจในการทํางานแตมักขึ้นอยูกับงานที่ทํา
เหมาะสมกับความรูความสามารถของเขาหรือไม 
8. บุคลิกภาพ ความพึงพอใจในการทํางานขึ้นอยูกับเครื่องมือวัดบุคลิกภาพเนื่องจาก
เครื่องมือมีความไมเที่ยงตรง อยางไรก็ตามบุคลิกภาพที่เห็นไดชัดเจน  คือคนที่มีอาการ
ของโรคประสาทมักจะไมพอใจในการทํางานเปนเหตุใหเกิดโรคประสาทไดเพราะ
เครียดกับภาวะไมพึงพอใจในการทํางาน 
9. ระดับเงินเดือน เงินเดือนมีสวนในความพึงพอใจในการทํางาน เงินเดือนที่มากพอแก
การดํารงชีพตามสภาพ ทําใหบุคคลไมตองดิ้นรนมากนักที่จะไปทํางานเพิ่มนอกเวลา
ทํางาน และเงินเดือนยังเกี่ยวของกับความสามารถหาปจจัยอ่ืนที่สําคัญแกการดํารงชีพ
อีกดวย 
10. แรงจูงใจในการทํางาน แรงจูงในเปนการแสดงออกใหเห็นถึงความตองการของบุคคล
โดยเฉพาะแรงจูงใจจากปจจัยตัวผูทํางานเองก็จะสรางความพึงพอใจในการทํางาน 
11. ความสนใจในงาน  บุคคลที่สนใจในงาน  และไดทํางานที่ตนถนัดและพอใจจะมี
ความสุขและความพึงพอใจในการทํางานมากวาบุคคลที่มีศูนย  ความสนใจในชีวิต
ไมไดขึ้นอยูที่ทํางาน 
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 Barnard (1968  อางถึงใน ครรชิต สลับแสง 2540 ) ไดกลาวถึงสิ่งจูงในที่เปนเครื่องกระตุน
ใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานวา  ประกอบดวย 
1. ส่ิงจูงใจที่เปวัตถุ ไดแก เงิน ส่ิงตอบแทน ที่ใหแกผูปฏิบัติงานในรูปของวัตถุ 
2. ส่ิงจูงใจที่เกี่ยวกับโอกาสของบุคคล หมายถึง โอกาสที่จะมีช่ือเสียง ไดรับเกียรติยศ 
ไดรับอํานาจพิเศษสวนตัว หรือโอกาสที่จะไดรับตําแหนงดี ๆ 
3. ส่ิงจูงใจที่เกี่ยวกับสภาพทางกายที่พึงปรารถนา ไดแก สภาพวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ 
เครื่องใช สภาพแวดลอมเกี่ยวกับสภาพที่ทํางาน 
4. ผลประโยชนทางอุดคติ หมายถึงการที่หนวยงานสนองความตองการของบุคคลในดาน
ความภูมิใจที่แสดงฝมือความรูสึกพอใจที่ไดทํางานอยางเต็มที่ 
5. ความดึงดูดใจในทางสังคม หมายถึง ความสัมพันธฉันทมิตรในหมูผูรวมงานการยก
ยองยอมรับนับถือซ่ึงกันและกัน 
6. ส่ิงจูงใจเกี่ยวกับสภาพการทํางาน โดยปรับสภาพการทํางานใหเหมาะสมตรงกับ
ความสามารถของบุคคลและทัศนคติของผูปฏิบัติงาน 
7. โอกาสที่มีสวนรวมงานอยางกวางขวาง หมายถึง การเปดโอกาสใหบุคลากรแสดง
ความคิดเห็นและมีสวนรวมทุกชนิดที่หนวยงานจัดใหมีขึ้น  ชวยใหบุคลากรมี
ความรูสึกวาตนเปนบุคคลสําคัญของหนวยงาน 
8. สภาพของการอยูรวมกันอยางฉันทมิตร หมายถึง ความพึงพอใจของบุคลากรที่อยู
รวมกันฉันทมิตร รูจักกันอยางกวางขวาง สนิทสนมกลมเกลียวรวมมือกันอยางดีในการ
ทํางาน 
 Frederick Herzberg  (1959   อางถึงใน งามพิศ แจงประจักษ 2539) เปนทฤษฏีอธิบายถึง
ปจจัยที่เปนผลใหคนชอบงานหรือไมขอบงานจําแนกออกเปน  2  ประเภทคือ ปจจัยกระตุน และ
ปจจัยค้ําจุน 
 ปจจัยกระตุน  เปนปจจัย  สรางความพึงพอใจ  ใหบุคคลทํางาน  ไดอยางมีประสิทธิภาพมี  
5  ประการ  ไดแก 
1. ความสําเร็จในการทํางานของบุคคล หมายถึงการที่บุคคลทํางานไดเสร็จสิ้นและ
ประสบผลสําเร็จอยางดี ความสามารถในการแกปญหาตาง ๆ การรูจัดปองกันปญหาที่
เกิดขึ้นครั้นงานสําเร็จเขาจึงเกิดความพึงพอใจในผลงานนั้น 
2. การไดรับการยอมรับ หมายถึง การไดรับการยอมรับนับถือไมวาจะผูบังคับบัญชา จาก
เพื่อน จากผูมาขอคําปรึกษา หรือจากบุคคลในหนวยงาน การยอมรับนี้อาจเปนการยก
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ยองชมเชย แสดงความยินดี การใหกําลังในเมื่อไดทํางานอยางหนึ่งบรรลุผลสําเร็จ การ
ยอมรับนับถือจะแฝงอยูกับความสําเร็จของงานดวย 
3. ลักษณะของงานที่ทํา หมายถึง งานที่นาสนใจ งานที่ตองอาศัยความคิดสรางสรรค ทา
ทายใหตองลงมือทํา หรือเปนงานที่มีลักษณะสามารถทําตั้งแตตนจนจบไดโดยลําพังแต
ผูเดียว 
4. ความรับผิดชอบ หมายถึง ความพึงพอใจที่เกิดจากการมอบหมายใหผูรับผิดขอบงาน
ใหม ๆ และมีอํานาจในการรับผิดชอบไดอยางเต็มที่ ไมมีการตรวจหรือควบคุมอยาง
ใกลชิด 
5. ความกาวหนา หมายถึง ไดรับเล่ือนขั้น ตําแหนง ใหสูงขึ้นของบุคคลการมีโอกาสได
ศึกษาเพื่อหาความรูเพิ่มเติมหรือไดรับการอบรม 
 ปจจัยค้ําจุน หมายถึง ปจจัยค้ําจุนใหแรงจูงใจในการทํางานของบุคคลที่มีอยูตลอดเวลา ถา
ไมมีหรือมีลักษณะที่ไมสอดคลองกับบุคคล  บุคคลจะเกิดการไมชอบงาน มี 9 ประการ ไดแก 
1. เงินเดือน  เงินเดือนและการเลื่อนขั้นเงินเดือนในหนวยงานนั้นเปนที่พอใจของบคุลากร
ที่ทํางาน 
2. โอกาสที่ไดรับความกาวหนาในอนาคต นอกจากหมายถึงการที่บุคคลไดรับการแตงตั้ง
และเลื่อนตําแหนงภายในหนวยงานแลว  ยังหมายถึงสถานการณที่บุคคลไดรับ
ความกาวหนาในทักษะวิชาชีพ 
3. ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา  เพ่ือนรวมงาน  การติดตอไมวาจะเป
นกริยาซ่ึงกันและกันอยางดี 
4. สถานภาพของอาชีพ หมายถึง อาชีพนั้นเปนที่ยอมรับนับถือของสังคม มีเกียรติและ
ศักดิ์ศรี 
5. นโยบายและการบริหารงาน หมายถึงการจัดการและการบริหารขององคการ การ
ติดตอส่ือสารในองคการ 
6. สภาพการทํางาน ไดแก สภาพทางกายภาพของการทํางาน เชน แรงงาน เสียง อากาศ 
ชั่วโมงการทํางาน รวมทั้งสิ่งแวดลอมอื่น ๆ  
7. ความเปนอยูสวนตัว หมายถึง ความรูสึกที่ดีหรือไมดีอันเปนผลที่ไดรับจากครอบครัว 
ทําใหเราไมมีความสุขและไมพอใจกับการทํางานในที่แหงใหม 
8. ความมั่นคงในงาน หมายถึง ความรูสึกของบุคคลที่มีตอความมั่นคงในการทํางานความ
ยั่งยืนของอาชพีหรือความมั่นคงขององคกร 
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9. วิธีการปกครองบังคับบัญชา  หมายถึง ความสามารถของผูบังคับบัญชาในการ
ดําเนินงานหรือใหความยุติธรรมในการบริหาร 
 จากแนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับปจจัยที่ทําใหการบริหารงานและการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพนี้  
แนวคิดของผูวิจัยเห็นวาปจจัยที่ทําใหการปฏิบัติงานจะเกิดประสิทธิภาพไดนั้น คือการดําเนินงานได
บรรลุตามเปาหมายและเกิดประโยชนสูงสุด โดยมีกฎ ระเบียบ เปนกรอบกําหนดแนวทางในการ
ปฏิบัติ  โดยมีสวนประกอบที่เอ้ืออํานวยใหงานบรรลุและเกิดประสิทธิภาพไดมากขึ้น หากงานนั้น
เปนที่สนใจตอผูปฏิบัติและความสําเร็จของงานเปนผลใหผูปฏิบัติไดรับการยอมรับ  เปนที่ไววางใจ
มากขึ้น  ไดรับการยกยอง  จะเปนปจจัยเสริมกระตุนสงผลใหการปฏิบัติงานในโอกาสตอไปมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นและเกิดประสิทธิผลสูงสุดตอองคกร 
 
2.4 ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 มณีรัตน   ล่ิมสืบเชื้อ  (2521) ไดศึกษาวิจัยเ ร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการพัฒนาหมูบาน พบวา ปจจัยที่มีผลใหการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพัฒนาหมูบาน 
คือ ความรูความสามารถของคณะกรรมการเอง  แรงจูงใจ  ความสนใจ ความพึงพอใจที่ไดมีโอกาส
กาวหนาเปนที่รูจักของบุคคลอื่น คือ เปนปจจัยทางจิตวิทยาที่สําคัญตอคณะกรรมการพัฒนาหมูบาน
ใหปฏิบัติงานไดดี นอกจากนี้ บุคลิกภาพตาง ๆ สวนบุคคลก็มีสวนสําคัญตอองคการชาวบาน  เชน 
กรรมการพัฒนาหมูบานดวย เพราะ จากการศึกษาพบวา กรรมการหมูบานที่มีบุคลิกภาพที่เปดเผย
ชอบสังคม เปนปจจัยสําคัญที่มีผลทางบวกในการปฏิบัติใหประสบผลสําเร็จ 
 สมนึก  ปญญาสิงห (2524) ไดศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของกรรมการ
กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต  พบวา ความมั่นใจในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการความมีมนุษย
สัมพันธของกรรมการมีอิทธิพลในทางบวกกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
นอกจากนี้  ความรู  ความสามารถ  ความเขาใจในลักษณะของกลุมกรรมการ  และการไดรับการ
สนับสนุนและติดตาม  ตรวจสอบจากเจาหนาที่  การไดรับการฝกอบรมใหเขาใจในหลักการ
ดําเนินการของกลุม  และการไดรับความรวมมือสนับสนุนจากสมาชิกกลุมและจากบุคคลภายนอก
หรือภายในครอบครัวก็เปนปจจัยตอการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกลุมออมทรัพยหากกรรมการ
ไดรับปจจัยเหลานี้สูงจะปฏิบัติงานไดดีกวากรรมการที่ไดรับปจจัยเหลานี้ต่ํา 
 กิ่งแกว  อินสาง  และวีระศักดิ์  อนันตมงคล (2532) ไดศึกษาถึงการดําเนินงานกลุมออม
ทรัพย  เพื่อการผลิตกับการพัฒนาชนบท และพบวา ขอมูลที่ผลักดันใหกลุมออมทรัพยประสบ
ความสําเร็จไดแก การที่ผูนําไดรับการยอมรับและมีความสามารถ  มีคณะกรรมการบริหารที่เลือกตั้ง
โดยสมาชิกที่มีความสามารถ  ราษฎรในทองถ่ินมีอาชีพ และรายไดดีมีความเขาใจในระเบียบของ
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กลุม และสภาพแวดลอมดานโครงสรางพื้นฐานของหมูบานคอนขางดี  นอกจากยี้ยังไดรับการ
สนับสนุนทางดานวิชาการจากเจาหนาที่มีการติดตามผลอยางสม่ําเสมอ และไดรับงบประมาณ
สนับสนุนจากทางราชการเปนอยางดี 
 สุนันทา  ภูสุวรรณ (2538) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง  ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของกลุม 
ออมทรัพยเพื่อการผลิต: ศึกษากรณีกลุมออมทรัพยฯ ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ สพช. 2 ผล
การศึกษาพบวาปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของกลุมออมทรัพยไดแก ความสามารถของกลุมในการ
ตอบสนองความตองการของสมาชิกกลุม สวนปจจัยในเรื่องการสนับสนุนของผูนําทองถ่ินและการ
ไดรับขอมูลขาวสารไมมีผลตอความสําเร็จของกลุม 
 สมชัย  แสงสวาง  (2540) ไดศึกษาเรื่อง  ประสิทธิภาพในการบริหารงานโรงเรียน
ประถมศึกษา  สังกัด สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ พบวาประสิทธิภาพในการ
บริหารงานโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ พบวา ประสิทธิภาพในการบริหารงานโรงเรียน
ประถมศึกษาจังหวัด ขึ้นอยูกับเพศ อายุ วุฒิการศึกษาตําแหนง ระยะเวลาการดํารงตําแหนง และการ
เขาอยูตําแหนงของผูบริหารโรงเรียนแตอยางใด 
 เรืองอุไร  ชวยชู (2540) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของผูใหญบาน  ศึกษาเฉพาะกรณี จังหวัดปทุมธานี พบวาระยะเวลาการดํารงตําแหนง 13  
ปขึ้นไป  มีการศึกษาระดับประถมศึกษาและมีอาชีพเกษตรกรรมในการประสานงานมีความสามารถ
ระดับปานกลาง  และไดรับการฝกอบรม  และศึกษาดูงานระดับปานกลาง  สําหรับความรูเกี่ยวกับ
บทบาทอํานาจหนาที่และปฏิบัติงานของ  ผูใหญบานอยูในระดับและพบอีกวา อายุ ระยะเวลาดํารง
ตําแหนง อาชีพและการประสานงานมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผูใหญบาน สวน
ระดับการศึกษา การฝกอบรมและศึกษาดูงานและความรูเกี่ยวกับบทบาทอํานาจหนาที่ไมทําให
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกตางกัน 
 วรียา   เอียววิบูลย   (2541) ทําการศึกษาวิจัย เรื่องศักยภาพในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบรหิารสวนตําบล  พบวา 
1) คณะกรรมการสนับสนุนการปฏิบัติการพัฒนาชนบทระดับตําบล (คปต.) มีความ
คิดเห็นตอศักยภาพในการปฏิบัติงานในภาพรวมของคณะกรรมการบริหาร อบต. อยูใน
เกณฑคอนขางสูง และมีความคิดเห็นตอการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร
องคการบริหารสวนตําบลในมิติยอยในดานตาง ๆ ไดแก ดานการบริหารงบประมาณ 
อยูในเกณฑที่สูง ดานการวางแผน ดานการประเมินผล ดานการตัดสินใจ ดานการ
ปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ และดานการเปนผูนํา อยูในเกณฑปานกลาง 
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2) ผลการทดสอบสมมติฐาน  พบวา  ตําแหนงของคณะทํางานสนับสนุนการพัฒนา
ชนบทระดับตําบล (คปต.) มีความสัมพันธในทางบวกกับศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการบริหารองคการบริหาร อบต. อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนตัวแปร
อ่ืน ๆ คือ ประสบการณืในการปฏิบัติงานกับสภาตําบล และ อบต. เดิม ความเชื่อใน
หลักประชาธิปไตยและความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ของ  อบต .  ของ
คณะกรรมการสนับสนุนการปฏิบัติงานพัฒนาชนบทระดับตําบล (คปต .) ไมมี
ความสัมพันธกับศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร 
 โสฬส  ปญจะวิสุทธิ์ (2541) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง  ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของการ
บริหารกิจการประปาหมูบานขนาดใหญ  พบวา ในภาพรวมมีความสําเร็จอยูในระดับสูง โดยมี
ความสําเร็จมากที่สุดในดานการบริหารกิจการรองลงมาคือ การบริการแกสมาชิกและนอยท่ีสุด คือ 
การมีกําไรจากกองทุน 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความสําเร็จในการบริหารกิจการ คือ 
ระดับการศึกษากับการไดรับการนิเทศติดตามผลจากหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของและปจจัยที่ไมมี
ความสัมพันธกับความสําเร็จของการบริหารกิจการ เพศ อายุ อาชีพ รายไดตอเดือน การไดรับการ
ฝกอบรมการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ และการไดติดตอส่ือสาร 
 สุทธิชัย  จรูญเนตร (2542) ไดศึกษาวิจัย  ระดับประสิทธิภาพในการวางแผนพัฒนาของ
คณะกรรมการบริหารองคการสวนตําบล  ศึกษากรณี  อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 
พบวา คณะกรรมการบริการองคการบริหารสวนตําบล สวนใหญมีอายุมากวา  50  ป จบการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน อาชีพทํานา ไดรับขอมูลในระดับปานกลางไดรับการฝกอบรมแนะนําใน
ระดับปานกลาง  มีการประสานงานกันในองคการบริหารสวนตําบลระดับกลาง มีการประสานงาน
กับหนวยงานอื่นระดับปานกลางโดยภาพรวมมีสิทธิภาพในการวางแผนอยูในระดับมาก ปจจัยที่มี
ผลตอประสิทธิภาพในการวางแผนพัฒนาตําบล  ไดแก  การไดรับขอมูลขาวสาร  การไดรับการ
ฝกอบรมประสบการณดานการเมือง  การประสานงานกับหนวยงานอื่น และความรูความเขาใจใน
บทบาทหนาที่ 
 เอกราช  มณีกรรณ  (2542)  ศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร
องคการบริหารสวนตําบล  ศึกษากรณีจังหวัดมุกดาหาร  พบวา  คณะกรรมการบริหารองคการ
บริหารสวนตําบล  มีความรูความเขาใจบทบาทหนาที่  ในระดับปานกลาง  มีประสิทธิภาพรวมใน
ระดับสูง  ปจจัยที่มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพ  ไดแก  ประสบการณในการปฏิบัติงาน  ปจจัยที่
ไมมีความสัมพันธไดแก  เพศ อายุ ระดับการศึกษา  อาชีพ  รายได  ตําแหนง  และความรูความเขาใจ
บทบาทขององคการบรหิารสวนตําบล 
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บทท่ี  3 
ระเบียบวิธีวิจัย 
  
 การศึกษาวิจัยเรื่อง  “ปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานกองชางของเทศบาลในเขตตําบลกลางดง” 
โดยมีขั้นตอนการศึกษาดังนี้ 
 
3.1 ประชากรที่ศึกษา 
 ประชากร ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้  ไดแก  นายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  เลขานุการ
นายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาล  ปลัดเทศบาล และขาราชการและ
ลูกจางกองชาง    รวมทั้งสิ้น  52  คน 
 
3.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือแบบสอบถาม (Questionnaire)  ซ่ึงสรางมาจากการศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยแบงโครงสรางของแบบสอบถามออกเปน  2  สวน   ดังนี้ 
 สวนที่  1  เปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงไดแก ตําแหนง เพศ 
อายุ  ระดับการศึกษา  และประสบการณการทํางาน   
 สวนที่  2  เปนคําถามเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานของกองชางเทศบาล  ไดแบง
ออกเปน  ปจจัยดานเจาหนาที่และบุคลากร จํานวน 5 ขอ  ปจจัยดานอุปกรณ/เครื่องมือ/เทคโนโลยี
และสถานที่ปฏิบัติงาน จํานวน 3 ขอ   ปจจัยดานงบประมาณ จํานวน 4 ขอ   ปจจัยดานขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน จํานวน 2 ขอ และปจจัยดานภาวะผูนํา  จํานวน 6 ขอ 
 
3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยเปนผูเก็บขอมูลดวยตนเอง โดยการสงแบบสอบถามไปยัง
ประชากรเปาหมายในเทศบาลตําบลสีมามงคลและเทศบาลตําบลกลางดง  ตําบลกลางดง  อําเภอ
ปากชอง จังหวัดนครราชสีมา  จํานวน 52 คน 
 
3.4 การวิเคราะหและประมวลผลขอมูล 
เมื่อรวบรวมขอมูลแลวทําการตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตองของขอมูลท่ีไดจาก
แบบสอบถาม จากนั้นนําขอมูลที่ไดมาประมวลผลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for windows โดย
ในสวนขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามจะทําการพิจารณาคาความถี่ คารอยละ อายุต่ําสุด อายุ
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สูงสุด สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาเฉลี่ยอายุ และในสวนปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานของกอง
ชางเทศบาล  จะทําการพิจารณาคาเฉลี่ยคะแนนรายกลุมและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยมีเกณฑ
การพิจารณาเกี่ยวกับคาเฉลี่ย  ดังนี้ 
3.4.1 เกณฑการใหคะแนนเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานของกองชางเทศบาล มี
ดังนี้ 
     ปญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงานมากที่สุด                  ให   5  คะแนน 
     ปญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงานมาก                                ให  4  คะแนน 
     ปญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงานปานกลาง                   ให  3  คะแนน 
     ปญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงานนอย                                 ให  2 คะแนน 
     ปญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงานนอยที่สุด/ไมมีปญหาเลย ให  1  คะแนน 
3.4.2 เกณฑการแบงระดับคาเฉลี่ย  
 สําหรับเกณฑที่ใชในการวิเคราะหการใหคะแนนเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานของ
กองชางเทศบาล  ใหเกณฑคาเฉลี่ยในการแบงระดับ  ดังนี้ 
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.79   หมายถึง  ระดับปญหาการปฏิบัติงานนอยที่สุด/ไมมีปญหา 
 คาเฉลี่ย 1.80 – 2.59   หมายถึง  ระดับปญหาการปฏิบัติงานนอย 
 คาเฉลี่ย 2.60 – 3.39   หมายถึง  ระดับปญหาการปฏิบัติงานปานกลาง 
 คาเฉลี่ย 3.40 – 4.29   หมายถึง  ระดับปญหาการปฏิบัติงานมาก 
 คาเฉลี่ย 4.30 – 5.00   หมายถึง  ระดับปญหาการปฏิบัติงานมากที่สุด 
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บทที่  4 
ผลการวิเคราะหขอมลู 
 
 จากการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานกองชางของเทศบาลในเขตตําบลกลางดง  
อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา ขอมูลที่ไดจากการรวบรวมตามแบบสอบถามนํามาวิเคราะห
หาคาทางสถิติ ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาที่ได
นําเสนอในรูปตาราง และความเรียง โดยแบงการนําเสนอออกเปน 2  ตอน  ดังนี้  
 ตอนที่  1   ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  
ตอนที่  2   ปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานของกองชางเทศบาล   
 
4.1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหขอมูลลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม โดยการแจก
แจงความถี่และหาคารอยละ  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 
1) ตําแหนง 
                จากการรวบรวมขอมูลของผูตอบแบบสอบถามจํานวน  52 คน  พบวา  ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญมีตําแหนงอยูในฝายนักการเมืองทองถ่ิน รอยละ 65.40 และอยูในฝาย
ขาราชการและลูกจาง รอยละ 34.60  ตามลําดับ รายละเอียดแสดงในตารางที่  4.1 
 
ตารางที่ 4.1  ความถี่และรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามตําแหนง 
 
ตําแหนง ความถี่ รอยละ 
ฝายการเมือง 34 65.40 
ฝายขาราชการและลูกจาง 18 34.60 
รวม 52 100.00 
 
 
2)  เพศ  
                จากการรวบรวมขอมูลของผูตอบแบบสอบถามจํานวน  52 คน  พบวา  ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 84.60 ในขณะที่เพศหญิง คิดเปนรอยละ 15.40  
รายละเอียดแสดงในตารางที่  4.2 
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ตารางที่ 4.2  ความถี่และรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ 
 
เพศ ความถี่   รอยละ 
ชาย 44 84.60 
หญิง 8 15.40 
รวม 52 100.00 
 
 
3) อายุ 
       จากการรวบรวมขอมูลของผูตอบแบบสอบถามจํานวน 52 คน ที่ตอบแบบสอบถาม
เกี่ยวกับอายุ แลวนํามาหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน อายุสูงสุด และอายุต่ําสุด ไดผลการ
วิเคราะห คือ ผูตอบแบบสอบถาม มีอายุเฉลี่ย 45 ป สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 10.89  โดยผูมีอายุสูงสุด
มีอายุ 72 ป และผูอายุต่ําที่สุดอายุ 27 ป  รายละเอียดแสดงในตารางที่  4.3  
 
ตารางที่ 4.3  คาเฉลี่ย สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน อายุสูงสุด และอายุต่ําสุด ของผูตอบแบบสอบถาม 
        เกี่ยวกับอาย ุ  
 
X   S.D. อายุสูงสดุ (ป) อายุต่ําสดุ (ป) 
45 10.89 72 27 
 
4) ระดับการศึกษา 
           จากผลการรวบรวมขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 52 คน พบวาสวนใหญจบ
การศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 34.60 รองลงมาจบการศึกษาระดับอนุปริญญา รอยละ 
28.80  จบการศึกษามัธยมปลาย รอยละ 13.50 จบระดับประถมศึกษาและอื่นๆ (ระดับปริญญาโท) 
รอยละ 9.60 เทากัน และจบการศึกษาระดับมธัยมตน รอยละ 3.80  ตามลําดับ รายละเอียดแสดงใน
ตารางที่  4.4 
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ตารางที่ 4.4  คาความถี่และรอยละของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับระดบัการศึกษา 
 
ระดับการศึกษา ความถี่   รอยละ 
ประถมศึกษา 5 9.60 
มัธยมศึกษาตอนตน 2 3.80 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 7 13.50 
อนุปริญญา 15 28.80 
ปริญญาตรี 18 34.60 
อ่ืนๆ (ปริญญาโท) 5 9.60 
รวม 52 100.00 
 
5) ประสบการณการทํางานในเทศบาล 
จากผลการรวบรวมขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 52 คน พบวาสวนใหญมี
ประสบการณทํางานในเทศบาลระยะเวลา 5 ถึง 8 ป คิดเปนรอยละ 36.50 รองลงมามีประสบการณ
ทํางาน 1 ถึง 4 ป และมากกวา 8 ป รอยละ 28.80 เทากัน  และมีประสบการณทํางานนอยกวา 1 ป 
รอยละ 5.80  ตามลําดับ รายละเอียดแสดงในตารางที่  4.5 
 
ตารางที่ 4.5  คาความถี่และรอยละของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับประสบการณการทํางาน 
  
ประสบการณการทํางาน ความถี่   รอยละ 
นอยกวา 1 ป 3 5.80 
1 – 4 ป 15 28.80 
5 – 8 ป 19 36.50 
มากกวา 8 ป 15 28.80 
รวม 52 100.00 
 
         
4.2 ปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัตงิานของกองชางเทศบาล   
จากการเก็บรวบรวมขอมูลของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาในการปฏิบัติงานของ
กองชางเทศบาล  เพื่อศึกษาถึงปจจัยที่มีผลในการปฏิบัติงานของกองชางเทศบาลในเขตตําบลกลาง
ดง  โดยนํามาหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ไดผลการวิเคราะหดังแสดงในตารางที่  4.6 ถึง 
ตารางที่ 4.10  
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ตารางที่ 4.6  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยดานเจา 
        หนาที่และบุคลากร 
    
ปจจัยดานเจาหนาท่ีและบุคลากร 
 
ฝายนักการเมืองทองถิ่น ฝายขาราชการและลูกจาง 
X S.D. ความหมาย X S.D. ความหมาย 
1. บุคลากรที่ปฏิบัติงานดานกองชางมี
จํานวนไมเพยีงพอ 
3.82 0.94 มาก 3.22 1.31 ปานกลาง 
2. บุคลากรกองชางไมมีความรูความ
เขาใจในระเบยีบ ขอบังคับและขาด
ทักษะทีจ่ําเปนในการปฏิบัติงาน 
2.76 0.99 ปานกลาง 2.50 1.04 นอย 
3. บุคลากรกองชางขาดทักษะและ
ประสบการณในการใชวัสดอุุปกรณ
เครื่องมือ เทคโนโลยี 
2.74 1.08 ปานกลาง 2.44 0.98 นอย 
4. บุคลากรกองชางไมมีความสามัคคี
และไมใหความรวมมือในการ
ปฏิบัติงาน 
2.26 1.16 นอย 1.89 1.02 นอย 
5. บุคลากรกองชางขาดความ
กระตือรือรนและเอาใจใสในการ
ปฏิบัติงาน 
2.50 1.21 นอย 2.00 0.97 นอย 
ภาพรวม 2.81 1.08 ปานกลาง 2.41 1.06 นอย 
 
 จากตารางที่ 4.6  โดยภาพรวม ฝายนักการเมืองทองถ่ินเห็นวาปจจัยดานเจาหนาที่และ
บุคลากร เปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง  ในขณะที่ฝายขาราชการปละลูกจาง
เห็นวาปจจัยดานเจาหนาที่และบุคลากร เปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานอยูในระดับนอย  โดยมี
ความเห็นรวมกันในเรื่องบุคลากรกองชางไมมีความสามัคคีและไมใหความรวมมือในการ
ปฏิบัติงาน และบุคลากรกองชางขาดความกระตือรือรนและเอาใจใสในการปฏิบัติงาน และมี
ความเห็นตางกันในเรื่องบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานกองชางมีจํานวนไมเพียงพอ  บุคลากรกองชางไม
มีความรูความเขาใจในระเบียบและขอบังคับ และขาดทักษะที่จําเปนในการปฏิบัติงาน  และ
บุคลากรกองชางขาดทักษะและประสบการณในการใชวัสดุอุปกรณเครื่องมือ เทคโนโลยี  เมื่อ
พิจารณาเรียงลําดับคาเฉลี่ยรายขอจากมากไปหานอยพบวาทั้งฝายนักการเมืองทองถ่ินและฝาย
พนักงาน มีความเห็น ดังนี้ 
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 ฝายนักการเมืองทองถ่ินเห็นวา  บุคลากรที่ปฏิบัติงานดานกองชางมีจํานวนไมเพียงพอ มี
คาเฉลี่ยสูงสุด (3.82) รองลงมา คือ บุคลากรกองชางไมมีความรูความเขาใจในระเบียบและขอบังคับ
และขาดทักษะที่จําเปนในการปฏิบัติงาน (2.76)   บุคลากรกองชางขาดทักษะและประสบการณใน
การใชวัสดุอุปกรณเครื่องมือ เทคโนโลยี (2.74)  บุคลากรกองชางขาดความกระตือรือรนและเอาใจ
ใสในการปฏิบัติงาน (2.50) และบุคลากรกองชางไมมีความสามัคคีและไมใหความรวมมือในการ
ปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด (2.26) 
 ฝายขาราชการและลูกจางเห็นวา  บุคลากรที่ปฏิบัติงานดานกองชางมีจํานวนไมเพียงพอ มี
คาเฉลี่ยสูงสุด (3.22) รองลงมา คือ บุคลากรกองชางไมมีความรูความเขาใจในระเบียบและขอบังคับ 
และขาดทักษะที่จําเปนในการปฏิบัติงาน (2.50) บุคลากรกองชางขาดทักษะและประสบการณใน
การใชวัสดุอุปกรณเครื่องมือ เทคโนโลยี (2.44)  บุคลากรกองชางขาดความกระตือรือรนและเอาใจ
ใสในการปฏิบัติงาน (2.00) และบุคลากรกองชางไมมีความสามัคคีและไมใหความรวมมือในการ
ปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด (1.89) 
 
ตารางที่ 4.7  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยดาน 
        อุปกรณเครื่องมือ เทคโนโลยีและสถานที่ปฏิบัติงาน 
    
ปจจัยดานอปุกรณ เคร่ืองมือ เทคโนโลยี
และสถานที่ปฏิบัตงิาน 
 
ฝายนักการเมืองทองถิ่น ฝายขาราชการและลูกจาง 
X S.D. ความหมาย X S.D. ความหมาย 
1. วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ ครุภัณฑ ของ
กองชางไมมีความทันสมัย คณุภาพต่ํา
และไมเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน 
2.97 0.88 ปานกลาง 3.00 1.41 ปานกลาง 
2. วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ ครุภัณฑ ของ
งานกองชางมไีมเพียงพอตอการ
ปฏิบัติงาน 
3.12 1.19 ปานกลาง 3.17 1.25 ปานกลาง 
3. สถานที่ทํางานกองชางไมมีความ
เหมาะสม จึงไมสามารถรองรับการ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3.47 0.74 มาก 3.06 1.59 ปานกลาง 
ภาพรวม 3.19 0.94 ปานกลาง 3.08 1.33 ปานกลาง 
 
 จากตารางที่ 4.7 โดยภาพรวม ทั้งฝายนักการเมืองทองถ่ินและฝายขาราชการและลูกจางเห็น
วาปจจัยดานอุปกรณ เครื่องมือ เทคโนโลยีและสถานที่ปฏิบัติงานมีผลตอการปฏิบัติงานอยูในระดับ
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ปานกลาง  เมื่อพิจารณาเรียงลําดับคาเฉลี่ยรายขอจากมากไปหานอยพบวาทั้งฝายนักการเมือง
ทองถ่ินและฝายขาราชการและลูกจาง มีความเห็น  ดังนี้ 
 ฝายนักการเมืองทองถ่ินเห็นวา สถานที่ทํางานกองชางไมมีความเหมาะสม จึงไมสามารถ
รองรับการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ มีคาเฉลี่ยสูงสุด (3.47) รองลงมา คือ วัสดุอุปกรณ 
เครื่องมือ ครุภัณฑ ของงานกองชางมีไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน (3.12)  และวัสดุอุปกรณ 
เครื่องมือ ครุภัณฑ ของกองชางไมมีความทันสมัย คุณภาพต่ําและไมเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน มี
คาเฉลี่ยนอยที่สุด (2.97) 
 ในขณะที่ฝายขาราชการและลูกจางเห็นวา วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ ครุภัณฑ ของงานกองชาง
มีไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยสูงสุด (3.17) รองลงมาคือ สถานที่ทํางานกองชางไมมี
ความเหมาะสม จึงไมสามารถรองรับการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ (3.06) และวัสดุอุปกรณ 
เครื่องมือ ครุภัณฑ ของกองชางไมมีความทันสมัย คุณภาพต่ําและไมเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน มี
คาเฉลี่ยนอยที่สุด (3.00) 
 
ตารางที่ 4.8  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยดาน 
       งบประมาณ 
    
ปจจัยดานงบประมาณ 
 
ฝายนักการเมืองทองถิ่น ฝายขาราชการและลูกจาง 
X S.D. ความหมาย X S.D. ความหมาย 
1. การจัดสรรงบประมาณดานบุคลากร
ของกองชางไมเหมาะสมและไมเพยีงพอ
ตอการปฏิบัติงาน 
2.94 0.74 ปานกลาง 3.00 1.37 ปานกลาง 
2. การจัดสรรงบประมาณดานการจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ และครุภัณฑ ไม
เพียงพอตอการปฏิบัติงาน 
2.65 0.88 ปานกลาง 2.78 1.35 ปานกลาง 
3. การจัดสรรงบประมาณซอมแซมวัสดุ 
อุปกรณ เครื่องมือ และครุภณัฑ ไม
เพียงพอตอการปฏิบัติงาน 
2.76 0.95 ปานกลาง 2.89 1.28 ปานกลาง 
4. ขอบังคับในการจัดสรรงบประมาณ
และการบริหารกองชางมีระเบียบปฏิบัติ
หลายขั้นตอน ทําใหเกิดความลาชาใน
การปฏิบัติงาน 
2.91 0.79 ปานกลาง 2.56 1.04 นอย 
ภาพรวม 2.82 0.84 ปานกลาง 2.81 1.26 ปานกลาง 
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 จากตารางที่ 4.8 โดยภาพรวม ทั้งฝายนักการเมืองทองถ่ินและฝายขาราชการและลูกจางเห็น
วาปจจัยดานงบประมาณมีผลตอการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเรียงลําดับ
คาเฉลี่ยรายขอจากมากไปหานอยพบวาทั้งฝายนักการเมืองทองถ่ินและฝายขาราชการและลูกจาง มี
ความเห็นแตกตางกันบางสวน ดังนี้ 
 ฝายนักการเมืองทองถ่ินเห็นวา การจัดสรรงบประมาณดานบุคลากรของกองชางไม
เหมาะสมและไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยสูงสุด (2.94) รองลงมาคือ ขอบังคับในการ
จัดสรรงบประมาณและการบริหารกองชางมีระเบียบปฏิบัติหลายขั้นตอน ทําใหเกิดความลาชาใน
การปฏิบัติงาน (2.91) การจัดสรรงบประมาณซอมแซมวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ และครุภัณฑ ไม
เพียงพอตอการปฏิบัติงาน (2.76) และการจัดสรรงบประมาณดานการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ 
และครุภัณฑ ไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด (2.65) 
 ฝายขาราชการและลูกจางเห็นวา การจัดสรรงบประมาณดานบุคลากรของกองชางไม
เหมาะสมและไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยสูงสุด (3.00) รองลงมาคือ การจัดสรร
งบประมาณซอมแซมวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ และครุภัณฑ ไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน (2.89) การ
จัดสรรงบประมาณดานการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ และครุภัณฑ ไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 
(2.78) และขอบังคับในการจัดสรรงบประมาณและการบริหารกองชางมีระเบียบปฏิบัติหลาย
ขั้นตอน ทําใหเกิดความลาชาในการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด (2.56) 
 
ตารางที่ 4.9  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยดานขั้นตอน 
      ในการปฏบิัติงาน 
    
ปจจัยดานขั้นตอนในการปฏิบัตงิาน 
 
ฝายนักการเมืองทองถิ่น ฝายขาราชการและลูกจาง 
X S.D. ความหมาย X S.D. ความหมาย 
1. กฎระเบยีบที่ใชในงานกองชางมีความ
ยุงยาก ซับซอน และเปนอุปสรรคตอการ
ปฏิบัติงาน 
2.79 0.81 ปานกลาง 2.44 0.98 นอย 
2. ขั้นตอนในการปฏิบัติงานมีความ
ยุงยากและไมเอื้อตอการปฏิบัติงานของ
กองชางทําใหเกิดความลาชาในการ
ปฏิบัติงาน 
2.71 0.87 ปานกลาง 2.28 1.02 นอย 
ภาพรวม 2.75 0.84 ปานกลาง 2.36 1.00 นอย 
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 จากตารางที่ 4.9 โดยภาพรวม ฝายนักการเมืองทองถ่ินเห็นวาปจจัยดานขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงาน มีผลตอการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง  ในขณะที่ฝายขาราชการและลูกจางเห็นวา
ปจจัยดานขั้นตอนในการปฏิบัติงาน มีผลตอการปฏิบัติงานอยูในระดับนอย  เมื่อพิจารณาเรยีงลําดับ
คาเฉลี่ยรายขอจากมากไปหานอยพบวาทั้งฝายการเมืองและฝายขาราชการและลูกจาง มีความเห็น 
ดังนี้ 
 ฝายนักการเมืองทองถ่ินเห็นวา กฎระเบียบที่ใชในงานกองชางมีความยุงยาก ซับซอน และ
เปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานมีคาเฉลี่ยสูงสุด (2.79) และขั้นตอนในการปฏิบัติงานมีความยุงยาก
และไมเอื้อตอการปฏิบัติงานของกองชางทําใหเกิดความลาชาในการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 
(2.71) 
               ฝายขาราชการและลูกจางเห็นวา กฎระเบียบที่ใชในงานกองชางมีความยุงยาก ซับซอน 
และเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานมีคาเฉลี่ยสูงสุด (2.44) และขั้นตอนในการปฏิบัติงานมีความ
ยุงยากและไมเอื้อตอการปฏิบัติงานของกองชางทําใหเกิดความลาชาในการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยนอย
ที่สุด (2.28) 
 
ตารางที่ 4.10  คาเฉลี่ยและสวนเบีย่งเบนมาตรฐานของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยดานภาวะ 
         ผูนํา 
    
ปจจัยดานภาวะผูนํา 
 
ฝายนักการเมืองทองถิ่น ฝายขาราชการและลูกจาง 
X S.D. ความหมาย X S.D. ความหมาย 
1. ผูบังคับบัญชา/ผูบริหารของเทศบาล 
ขาดทักษะ ความรูและความสามารถใน
การบริหารงานใหสอดคลองกับ
กฎระเบยีบและขอบังคับที่บังคับใชใน
กองชางทําใหเปนอุปสรรคตอการ
ปฏิบัติงาน 
2.56 1.02 นอย 2.78 1.31 ปานกลาง 
2. ผูบังคับบัญชา/ผูบริหารของเทศบาล 
ขาดความสัมพันธอันดีตอบคุลากรของ
กองชางทําใหเปนอุปสรรคตอการ
ปฏิบัติงาน 
2.68 1.17 ปานกลาง 2.50 1.34 นอย 
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ตารางที่ 4.10  (ตอ) 
    
ปจจัยดานภาวะผูนํา 
 
ฝายนักการเมืองทองถิ่น ฝายขาราชการและลูกจาง 
X S.D. ความหมาย X S.D. ความหมาย 
3. ผูนําในหนวยงานกองชาง ไมสามารถ
ควบคุมการบริหารงานดานกองชางและ
ควรปรับปรุงวธีิการบริหารจัดการ เพื่อ
ทําใหการปฏบิัติงานเกิดประสิทธิผลมาก
ขึ้น 
2.47 1.10 นอย 1.94 1.11 นอย 
4. บุคลากรดานกองชางขาดความเคารพ
เชื่อฟงผูบังคับบัญชา/ผูบริหารเทศบาล 
1.78 1.00 นอยที่สุด/
ไมมีปญหา 
1.67 1.03 นอยที่สุด/
ไมมีปญหา 
5. ผูบังคับบัญชา/ผูบริหารของเทศบาล 
ไมใหความสําคัญตอบุคลากรดานกอง
ชางในการปฏบิัติงานอยางเสมอภาค 
2.59 1.13 นอย 2.44 1.15 นอย 
6. นโยบายตางๆ ของผูบริหาร ดานกอง
ชางไมถูกสนองตอบในการนําไปปฏิบัติ
และเปนอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
2.57 1.08 นอย 2.17 1.25 นอย 
ภาพรวม 2.44 1.08 นอย 2.25 1.20 นอย 
 
 จากตารางที่ 4.10 โดยภาพรวม ทั้งฝายนักการเมืองทองถ่ินและฝายขาราชการและลูกจาง
เห็นวาปจจัยดานภาวะผูนํา มีผลตอการปฏิบัติงานอยูในระดับนอย  เมื่อพิจารณาเรียงลําดับคาเฉลี่ย
รายขอจากมากไปหานอยพบวาทั้งฝายการเมืองและฝายขาราชการและลูกจาง มีความเห็น  ดังนี้ 
 ฝายนักการเมอืงทองถ่ินเห็นวา ผูบังคับบัญชา/ผูบริหารของเทศบาล ขาดความสัมพันธอันดี
ตอบุคลากรของกองชางทําใหเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยสูงสุด (2.68) รองลงมาคือ 
ผูบังคับบัญชา/ผูบริหารของเทศบาล ไมใหความสําคัญตอบุคลากรดานกองชางในการปฏิบัติงาน
อยางเสมอภาค (2.59) นโยบายตางๆ ของผูบริหาร ดานกองชางไมถูกสนองตอบในการนําไปปฏิบัติ
และเปนอุปสรรคในการปฏิบัติงาน (2.57) ผูบังคับบัญชา/ผูบริหารของเทศบาล ขาดทักษะ ความรู
และความสามารถในการบริหารงานใหสอดคลองกับกฎระเบียบและขอบังคับที่บังคับใชในกองชาง
ทําใหเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน (2.56) ผูนําในหนวยงานกองชาง ไมสามารถควบคุมการ
บริหารงานดานกองชางและควรปรับปรุงวิธีการบริหารจัดการ เพื่อทําใหการปฏิบัติงานเกิด
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ประสิทธิผลมากขึ้น (2.47) และบุคลากรดานกองชางขาดความเคารพเชื่อฟงผูบังคับบัญชา/ผูบริหาร
เทศบาล  มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด (1.78)  
 ฝายขาราชการและลูกจาง เห็นวาผูบังคับบัญชา/ผูบริหารของเทศบาล ขาดทักษะ ความรู
และความสามารถในการบริหารงานใหสอดคลองกับกฎระเบียบและขอบังคับที่บังคับใชในกองชาง
ทําใหเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยสูงสุด (2.78) รองลงมาคือ ผูบังคับบัญชา/ผูบริหาร
ของเทศบาล ขาดความสัมพันธอันดีตอบุคลากรของกองชางทําใหเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน 
(2.50) ผูบังคับบัญชา/ผูบริหารของเทศบาล ไมใหความสําคัญตอบุคลากรดานกองชางในการ
ปฏิบัติงานอยางเสมอภาค (2.44) นโยบายตางๆ ของผูบริหาร ดานกองชางไมถูกสนองตอบในการ
นําไปปฏิบัติและเปนอุปสรรคในการปฏิบัติงาน (2.17) ผูนําในหนวยงานกองชาง ไมสามารถ
ควบคุมการบริหารงานดานกองชางและควรปรับปรุงวิธีการบริหารจัดการ เพื่อทําใหการปฏิบัติงาน
เกิดประสิทธิผลมากขึ้น (1.94) และบุคลากรดานกองชางขาดความเคารพเชื่อฟงผูบังคับบัญชา/
ผูบริหารเทศบาล มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด (1.67) 
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บทที่  5 
สรุปผล  อภปิรายผลและขอเสนอแนะ 
 
จากผลการวิเคราะหขอมูลในบทที่ 4  สามารถนํามาสรุปและอภิปรายผล เพื่อใหทราบถึง
ปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานกองชางของเทศบาลในเขตตําบลกลางดง อําเภอปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา  ไดดังนี้ 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 การศึกษาปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานกองชางของเทศบาลในเขตตําบลกลางดง 
อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา  ปรากฏผลการศึกษา  ดังนี้ 
5.1.1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญดํารงตําแหนงเปนนกัการเมืองทองถ่ิน(รอยละ 65.40) เปน
เพศชาย (รอยละ 84.60) อายุเฉลี่ย 45 ป ผูมีอายุต่ําสุดอายุ 27 ป สวนผูอายุสูงสุดมีอายุ 72 ป จบ
การศึกษาสวนใหญระดับปรญิญาตรี (รอยละ 34.60) และสวนใหญมีประสบการณทาํงาน 5 ถึง 8 ป 
(รอยละ 36.50)   
5.1.2 ปจจัยท่ีเปนอุปสรรคตอการปฏิบตัิงานของกองชางเทศบาล   
จากการพิจารณาคาเฉลี่ยในภาพรวม  พบวา ทั้งฝายนักการเมืองทองถ่ินและฝายขาราชการ
และลูกจาง มีความเห็นสอดคลองกันวาปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานกองชางของเทศบาล
ในเขตตําบลกลางดง  อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา อันดับหนึ่ง คือ ปจจัยดานอุปกรณ 
เครื่องมือ เทคโนโลยีและสถานที่ปฏิบัติงาน (3.19 และ 3.08) รองลงมาคือ ปจจัยดานงบประมาณ 
(2.82 และ  2.81) ปจจัยดานเจาหนาที่และบุคลากร (2.81 และ 2.41)  ปจจัยดานขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงาน (2.75 และ 2.36) และปจจัยดานภาวะผูนํา (2.44  และ 2.25) ตามลําดับ  แตเมื่อพิจารณา
ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานกองชางในแตละคําถาม ปรากฏวา ปญหาดานบุคลากรที่
ปฏิบัติงานกองชางมีจํานวนไมเพียงพอเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานกองชางอันดับหนึ่ง (3.82 
และ 3.22) 
 
5.2 อภิปรายผล 
จากการศึกษา พบวา ทั้งฝายนักการเมืองทองถ่ินและฝายขาราชการและลูกจาง มีความเห็น
วาปจจัยดานอุปกรณ เครื่องมือ เทคโนโลยีและสถานที่ปฏิบัติงาน เปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน
ของกองชางเทศบาลอยูในอันดับแรก โดยฝายนักการเมืองทองถ่ินเห็นวาสถานที่ทํางานไมเหมาะสม
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เปนปญหาอันดับหนึ่ง ตางจากฝายพนักงาน เห็นวาวัสดุอุปกรณ เครื่องมือและครุภัณฑงานชางมีไม
เพียงพอเปนปญหาอันดับหนึ่ง  สวนปจจัยดานงบประมาณ  ทั้งฝายนักการเมืองทองถ่ินและฝาย
พนักงาน มีความเห็นสอดคลองกันวาปญหาอันดบัหนึ่งคือ การจัดสรรงบประมาณดานบุคลากรของ
กองชางไมเหมาะสมและไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน   เชนเดียวกับปจจัยดานเจาหนาที่และ
บุคลากร และปจจัยดานขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ซ่ึงทั้งสองฝายก็มีความเห็นสอดคลองกัน โดย
ปญหาอันดับหนึ่งของปจจัยดานเจาหนาที่และบุคลากร คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานดานกองชางมี
จํานวนไมเพียงพอ โดยฝายนักการเมืองทองถ่ินเห็นวาปญหาบุคลากรที่ปฏิบัติงานกองชางมีจํานวน
ไมเพียงพอมีปญหาระดับมาก  ในขณะที่ฝายขาราชการและลูกจางเทศบาลเห็นวาปญหาบุคลากรท่ี
ปฏิบัติงานกองชางไมเพียงพอมีปญหาระดับปานกลาง  สวนปญหาอันดับหนึ่งของปจจัยดาน
ขั้นตอนในการปฏิบัติงานคือ กฎระเบียบที่ใชในงานกองชางมีความยุงยาก ซับซอนและเปน
อุปสรรคตอการปฏิบัติงาน แตปจจัยดานภาวะผูนํา ทั้งสองฝายมีความเห็นแตกตางกัน โดยฝาย
นักการเมืองทองถ่ินเห็นวาปญหาอันดับหนึ่งคือ ผูบังคับบัญชา/ผูบริหารของเทศบาลขาด
ความสัมพันธอันดีตอบุคลากรกองชางทําใหเปนอุปสรรคตอการ/ปฏิบัติงาน ตางจากฝายขาราชการ
และลูกจางเห็นวาปญหาอันดับหนึ่งคือผูบังคับบัญชาผูบริหารของเทศบาลขาดทักษะ ความรูและ
ความสามารถในการบริหารงานใหสอดคลองกับกฎระเบียบและขอบังคับที่ใชบังคับในกองชางทํา
ใหเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน   
ในสวนของปญหาอื่นๆ ที่พบนั้นระหวางฝายนักการเมืองทองถ่ินและฝายขาราชการและ
ลูกจาง อาจมีความเห็นในแตละขอยอยแตกตางกันในระดับคาเฉลี่ยในบางขอ และเมื่อพิจารณาราย
ขอพบวาทั้งสองฝายมีความเห็นวาแตละหัวขอในตอนที่ 2 ของบทที่ 4 ลวนเปนเปนปญหาที่เปน
อุปสรรคตอการปฏิบัติงานเชนเดียวกันแตระดับปญหามากนอยตางกัน  มีเพียงหัวขอการขาดความ
เคารพเชื่อฟงผูบังคับบัญชา/ผูบริหารเทศบาลเทานั้นที่ทั้งสองฝายเห็นวาไมมีปญหา 
 
5.3 ขอเสนอแนะตามผลการศึกษา 
แมวาการศึกษาวิจัยพบวาปจจัยตางๆ ที่ไดศึกษามีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานในระดับนอยถึง
ปานกลาง  แตก็ควรนํามาใชในการปรับปรุงแกปญหา เพื่อใหเกิดการปฏิบัติงานกองชางของ
เทศบาลในเขตตําบลกลางดง  อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด  ผล
การศึกษาสามารถนํามาใชเปนแนวทางในการจัดลําดับความสําคัญในการแกปญหา โดยควรมีการ
แกปญหาในดานอุปกรณ เครื่องมือ เทคโนโลยีและสถานที่ปฏิบัติงานใหมีความพรอม  รวมทั้งควร
จัดสรรบุคลากรในการปฏิบัติงานกองชางใหเพียงพอตอการปฏิบัติงานกอนเปนอันดับแรก  หาก
ขาดวัสดุอุปกรณบางอยาง หรือบุคลากรไมมีความพรอมในการปฏิบัติงานชางก็อาจเกิดความ
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ผิดพลาดได เชน  การใชตลับเมตรที่ชํารุด อาจทําใหการวัดผิดพลาดสงผลใหการประมาณการราคา
เกิดความคลาดเคลื่อนจากความเปนจริง  เปนตน  และควรมีการจัดสรรงบประมาณใหแกกองชางให
เพียงพอทั้งดานบุคลากรและวัสดุอุปกรณ  สวนดานบุคลากรควรมีการอบรมใหความรูเพื่อเพิ่ม
ทักษะในการปฏิบัติงานใหแกบุคลากรอยางสม่ําเสมอ  รวมถึงอบรมใหความรูเกี่ยวกับกฎระเบียบ
ในการปฏิบัติงานใหแกบุคลากรและผูบริหารเทศบาล  เพื่อใหสามารถนําไปใชไดอยางมี
ประสิทธิภาพและไมเปนอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
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แบบสอบถาม 
 
ปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานกองชางของเทศบาลในเขตตําบลกลางดง 
อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา 
.................................................................................................................................................... 
 
คําชี้แจง 
 แบบสอบถามชุดนี้เปนสวนหนึ่งของการศกึษาวิชา MASTER  PROJECT  ระดับปรญิญา
โท  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  หลักสูตรการบริหารงานกอสรางและสาธารณูปโภค  สํานักวิชา
วิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ซ่ึงจัดทําขึ้นโดยมวีตัถุประสงค 
 1.  เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานกองชางของเทศบาลในเขตตําบลกลางดง อําเภอ
ปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 
              2.  เพื่อใชผลการศึกษาเปนแนวทางในการแกปญหาการปฏิบัตงิานกองชางของเทศบาลใน
เขตตําบลกลางดง อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 
  
 ผูวิจัยใครขอความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถามนี้ตามความเปนจริงมากที่สุด และ
โปรดตอบแบบสอบถามทุกขอ  คําตอบของทานผูวิจยัจะถือเปนความลับและการนําเสนอ
ผลการวิจัยเปนลักษณะภาพรวม โดยจะไมมีผลกระทบตอผูตอบแบบสอบถามแตอยางใด 
แบบสอบถามนี้แบงเปน 2 สวนดังนี ้
 สวนที่ 1  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 สวนที่ 2  1  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจยัที่มีผลตอการปฏิบัติงานกองชางของเทศบาล 
 
 ผูวิจัย  ขอขอบพระคุณที่ทานกรุณาใหขอมลูอันเปนประโยชนตอการศกึษาในครั้งนีด้วย 
 
 
          ผูวิจัย 
       นายฤทธิรณ  สันทนววิิตต 
            นักศึกษาบณัฑิตศึกษา 
          สาขาวิชาวศิวกรรมโยธา  สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร 
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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ตอนที่  1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย    3 ลงใน  □  ที่กําหนดใหหรือเดิมขอความลงในชองวางให
สมบูรณ 
1.  ตําแหนงของทาน 
 □  บุคลากรฝายการเมือง  
                □ บุคลากรฝายขาราชการหรือลูกจาง  
 
2.  เพศ  □  ชาย  □  หญิง 
 
3.  อายุ...................ป 
 
4.  ระดับการศึกษา 
 □  ประถมศึกษา   □  อนุปริญญา 
 □  มัธยมศึกษาตอนตน  □  ปริญญาตรี 
 □  มัธยมศึกษาตอนปลาย □  อ่ืน ๆ (ระบุ)................................ 
 
5.  ประสบการณการทํางานในเทศบาล 
 □  นอยกวา 1 ป   □  1 – 4 ป 
 □  5 – 8 ป   □  มากกวา 8 ป 
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ตอนที่  2  ปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานกองชางเทศบาล 
คําชี้แจง : โปรดตอบแบบสอบถามโดยประเมินความถี่ของการปฏิบัติในชอง “ระดับความถี่” โดย
ทําเครื่องหมาย  3 ลงใน  □   (เลือกขอละ 1 ตัวเลือกเทานั้น) 
 เลือก 5 หมายถึง  เปนปญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงานมากที่สุด 
 เลือก 4 หมายถึง  เปนปญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงานมาก 
 เลือก 3 หมายถึง  เปนปญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงานปานกลาง 
 เลือก 2 หมายถึง  เปนปญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงานนอย 
 เลือก 1 หมายถึง  เปนปญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงานนอยที่สุด 
 
 
ขอความ 
ระดับความถี ่
(5) (4) (3) (2) (1) 
ปจจัยดานเจาหนาท่ีและบุคลากร 
1. บุคลากรที่ปฏิบัติงานดานกองชางมี
จํานวนไมเพยีงพอ 
     
2. บุคลากรกองชางไมมีความรูความเขาใจ
ในระเบยีบ ขอบังคับและขาดทักษะทีจ่ําเปน
ในการปฏิบัติงาน 
     
3. บุคลากรกองชางขาดทักษะและ
ประสบการณในการใชวัสดอุุปกรณ
เครื่องมือ เทคโนโลยี 
     
4. บุคลากรกองชางไมมีความสามัคคีและ
ไมใหความรวมมือในการปฏิบัติงาน 
     
5. บุคลากรกองชางขาดความกระตือรือรน
และเอาใจใสในการปฏิบัติงาน 
     
      
 
.  
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ขอความ 
ระดับความถี ่
(5) (4) (3) (2) (1) 
ปจจัยดานอปุกรณ เคร่ืองมือ และเทคโนโลยี 
1. วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ ครุภัณฑ ของกอง
ชางไมมีความทันสมัย คุณภาพต่ําและไม
เหมาะสมตอการปฏิบัติงาน 
     
2. วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ ครุภัณฑ ของงาน
กองชางมีไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 
     
3. สถานที่ทํางานกองชางไมมีความ
เหมาะสม จึงไมสามารถรองรับการ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
     
ปจจัยดานงบประมาณ 
1. การจัดสรรงบประมาณดานบุคลากรของ
กองชางไมเหมาะสมและไมเพียงพอตอการ
ปฏิบัติงาน 
     
2. การจัดสรรงบประมาณดานการจัดซื้อวสัดุ
อุปกรณ เครื่องมือ และครุภณัฑ ไมเพียงพอ
ตอการปฏิบัติงาน 
     
3. การจัดสรรงบประมาณซอมแซมวัสดุ 
อุปกรณ เครื่องมือ และครุภณัฑ ไมเพียงพอ
ตอการปฏิบัติงาน 
     
4. ขอบังคับในการจัดสรรงบประมาณและ
การบริหารกองชางมีระเบียบปฏิบัติหลาย
ขั้นตอน ทําใหเกิดความลาชาในการ
ปฏิบัติงาน 
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ขอความ ระดับความถี ่
(5) (4) (3) (2) (1) 
ปจจัยดานขั้นตอนในการปฏิบัตงิาน 
1. กฎระเบยีบที่ใชในงานกองชางมีความยุงยาก 
ซับซอน และเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน 
     
2. ขั้นตอนในการปฏิบัติงานมีความยุงยากและ
ไมเอื้อตอการปฏิบัติงานของกองชางทําใหเกิด
ความลาชาในการปฏิบัติงาน 
     
ปจจัยดานภาวะผูนํา 
1. ผูบังคับบัญชา/ผูบริหารของเทศบาล ขาด
ทักษะ ความรูและความสามารถในการ
บริหารงานใหสอดคลองกับกฎระเบยีบและ
ขอบังคับที่บังคับใชในกองชางทําใหเปน
อุปสรรคตอการปฏิบัติงาน 
     
2. ผูบังคับบัญชา/ผูบริหารของเทศบาล ขาด
ความสัมพันธอันดีตอบุคลากรของกองชางทํา
ใหเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน 
     
3. ผูนําในหนวยงานกองชาง ไมสามารถ
ควบคุมการบริหารงานดานกองชางและควร
ปรับปรุงวิธีการบริหารจัดการ เพื่อทําใหการ
ปฏิบัติงานเกิดประสิทธิผลมากขึ้น 
     
4. บุคลากรดานกองชางขาดความเคารพเชือ่ฟง
ผูบังคับบัญชา/ผูบริหารเทศบาล 
     
5. ผูบังคับบัญชา/ผูบริหารของเทศบาล ไมให
ความสําคัญตอบุคลากรดานกองชางในการ
ปฏิบัติงานอยางเสมอภาค 
     
6. นโยบายตางๆ ของผูบริหาร ดานกองชางไม
ถูกสนองตอบในการนําไปปฏิบัติและเปน
อุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
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               นายฤทธิรณ  สันทนวิวิตต เกิดเมื่อวันที่ 11 เดือนกุมภาพันธ พุทธศักราช 2519  สําเร็จ
การศึกษาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีกอสราง) จากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 
เมื่อพุทธศักราช 2551 หลังจากสําเร็จการศึกษาไดเขาศึกษาตอในระดับปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา (การบริหารงานกอสรางและระบบสาธารณูปโภค) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ในปพุทธศักราช 2552  ปจจุบันรับราชการที่เทศบาลตําบลสีมามงคล อําเภอปาก
ชอง จังหวัดนครราชสีมา ตําแหนงหัวหนากองชาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
